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0on3u Gorooo o poet laoMoiisa caa^oi? poc^ cf t?l& |?£?ooo6&i!3 
$144) • J^oo nmn^ oma ^ t ^ o f©a l^aofeSus pijcsoajscs mm » 
eoafiPcaft la WLB t^' tottocr JtcfeJi? £»o s^o? ©co? 
in thio ocf *• & t^ dJi- no€>i?o*0 pttscs ca4 cs? ©a* 
fm6 CC30 otlioj?t "^ 3tS 0^^ *^  «^*' ^^*CQ' 02,00 t^ t^^ 
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moi mmia not ma if t ijo« to IK^C S^ cjpa©^ s 
ceiaKI C0S04 c^ rccXf ooocs-aiiscrlsf* 2 
bed feiot^oi iress? t:;liolo (ptJC3*5Mou cy?o aslj cautli 
a«a0s»oo Glkotsl Pc^'*# ^isim cstoo lis pioia t t o t feo io "d0&ofi3$«oa 
(l?<^o> •» poo^ jps? ai^o«t» fault* $ 
4# IMS*, t?0lt I7t p* 245 
3 
m oait^tidf plm^ ho 0i€^Qt$m tisc'fe 
tm ©ito c:<£2t» 1&B03 OcsciiSG oi^^ irijcica^on 
grm PCff^o ^tse i^ m^e. cs^ ti3Q tlvfim jwsoto* ? 
5Sto cam f ^ i j n t ef t?o^?c^l<^ «f ^'tupi^ cetiSvotca t t o to oa^ os?-
i s to 1S33 Bealoo C«»ti?0!i?offqF csad &o c^isa^l^ scooted ac^Jiut Ccaioo'o 
of f<»po*o icGfjiisctiiw «?ootj4oas too pt^eixikm t 
I ^ i U cSs«3s7 Bom teasaj^ 4» tt7oii% itoeo a£ f apo 
a Hno fi«a 0M<£i o paintiac £ii<Ss^  B©^ '^ O C S ^ B 
i M I WiiiilKilliillllillilllMIIWWIIW 
| # lliM## ?oi# I? , p» 40? 
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OsHflf v!*-jp!io tin i&fco e^o callow lio?o) •** oai tSiG^ 
i^ ffoEi csJioo m mtiltmr^t m P i^*o ^ojifp-a^esjo* tot? t o liio 
Affiotiaoo *••» Slier Imiro i?o4o<5d o coetito 1^ tlio oifio 
crooS «S^  *»Sdic©3,° ffisfl «;»o$arBo *** X loelt t^im tMo 
So i^epQi 40 t tO (^ly p<»tJ -^Gt IIC7CKI? 
fott DCf ca l l eiK^s^jcato caS O i l t j ^ p5ffc«::iLaOi-
pc^o*'o l^€^» '^ ooDfemlei^ t |?m*eosfMeai!« it^srooi^eaot tlio tjell^^si!^^ 
csisS m ho i&m& 90^0*0 pfl©ta?y DOGsiiii<^ tai» tm ao^^oiopod & 
^o^<m «*i&<^  Ijoo ii&o 6tm a^O(^ j?ifl vip<iiset)* 2o I^rt»i» tSio woo 
ia a Mi^3ly «ffia^ c3oo6 caj^ t fio CSOC^ IJCO lP€?^ 0*o i*e9ti<s 4iio i^<S3» 
Itt io &ii^{^- for o p<»0 to oaplcs? o©s(TOBti(»al iicfeitga 
• i t io li t?oli»fc©«50 ^m^ ^ » t %»<es lo t m ommmQ lA£o 
Qitktm B|a^«o <j«3i^ i?a c^i? coral ^olisoo OQ<I ooeotsjto fc? Mo 
iWteSleetti® of Fi^*o 0^0^ 23?« 2iJo ot^m »©to of ai^ i^ iss^ oA o^ ^o 
px&i^OGivo mtw<i tsS' pooiJCiSr isx ttso p%oca ocaoo io rof lo«5oa JSio 
Is qy oiaa titio (otM««il} io WHO M(^(S^ of QJI 
(jc^tcm^ of coo oii^Q to cooo::^ltclJ ^ ui?Oso» 
I f ^&0 O50C300 Ot pm^i^ tmot ! » G 12.6 * • tJCmldtl 
^ l o eoafiasoo fos? ao^otto© «c^ro tm i t iot io iJ^^Si^ m^ la 
foi«J# p|j, 5^8*520* 519« S§a (fiotcoSfei? rofoi:^ ?oa to oo |j^|tp>» 
%% lMfi«» fol.*fSt |>» 4Sfi 
21, IlJia#» fOi»fXt pt S05 
22# IbM#t f02.*?'St p«. $$6 
g5» IM^« foJ#?lr p* <^ 
S5* IMS*! ^«l»V2t 1h ^ 7 
2<5" MM^S» ^«^*'^ * ^* 555 
Mo tKSl025M« otksfecoeat ^ « o i 
^^m dioiUtfi c3ttxi?o %o 0sc:© £oiial^'5l©a o f f a ^ fiss 
I?i?ca, ^Ii9 ^ajy eatcoti ^" feio tsapocw? Iferi?«a croo ii^ f©co<l to till thc^t 
1% vilX feo tiso otiocackl prcioo of his (DsfBos'e) 
tti^<5iis£rot Oo i t coo «»o ©i? t&o cof i to €*£• b is 
il>«i>iiil<)Wpg»it(iiMiiia>>Mi»»iiMi«M»»<<ii^^ iKiiiiiiwiwii iiiiii«iwiiii<iiiiM»»«i<irp<W(>ii>i!»aiiiiiii:iiiiiw»ii^^ nwiiiii' 
|>ega BygQSi ui^b Ofco cooa^cofl of 8l.aoDaa^C3>lg£!acas5rWM)Bii?»g^^a 
t8# f?eateg« y®l# y u m* 550* 367» p t » o«a g ^ 
^ « I t i i ^ * , trol. ^ f w ^4» S^f PSf o»^ ^ S ^ 
P» Ib i^ . * tr«l» l i t P* S5$ 
Cio pmc^ eat pootfjr to t s ^ ^mH ^$m dic^t^t^co iootiSigjj f r o 
poiitiotUt tmC oooiel ep?ics'5?oSo tmi B%nm tfeo OSGO e»le hod tMSoa 
c^ iaoiti^imJicD c^pmlci t# Mnt tot fo© t«so Moi^'^s^tod ©f 
oil. Mo rcwoliitiooocjr €iri46tji?t ho olicsi?c5 tjitiSi Ptirp tbo pci^ocptioa 
of t ^ GtMi?sloocK) o^ 0 i»ca»Cioiil0«* 6ltm%ioo« vAdilml^f ios 
t^ •emomiimtimi. of Met pi^h€>'S^m tm tmo Icitnifsc foa? A coi?o 
^jrcot oo4e» 00^ too oce^cnac l^ «c^fcetoa c^t^Hoi%**'^> 
<;>g..S I^csr,« (lioa^oot ^61 J l ^ fo l# !» P* 5^» 
to 
i o tlK) ^ 1 ^ aims ^0o§*' i n 4tso i?tiQ3t fx:2ico, '^ Sfeo 
fMo ifioca Bjfffoii fot!a« cr^dJicS i » f»<^ e ©ad tiic poatslSo!? ^m% 
t?itto otioi trcsa ca4 fii^eaco pGecdim* p 
Q&ao, oso^or ca%ivo tibidi ij^ot^tio^ Bjrros 'Oo II^ ISSJCDSO 9^0 Moo 
i o tbot** ccffiDoa feoiic^ liMt pocfecy fwcalo ro^o? tSsca 
i^otocaticoc* 
S?o focapitsQjustio D3fi?(m*o eatiiti^csa of I^^Of Ht E ^ bo 
o^ CttOQ t&c^ i t footo ca t ^ l i ? <«g3<^ noi^ioB ©f tJtso fusietioiaal 
i?cii« «^ f eoti?y tiil({& Hgfc-^ gfe6iN5:(S t j i t i i Pepow GiLXtwaeD Itselpot 
$4* lbi^#» ^oi» ITlf p^» > 4 
55* 5SIOOO0 im^n^ |^0;;^|,,.<^,,-,,»,,.^^S^MMm.,,i^....fi1?f^ 
I f 
ocaeo ( i s C3>iOo o^ oi l t ^ QeeinMo |joottii?2.iicoh 
Odsstiao ffisaeom for o teal^ aea ^oJlcaos^ oo«iot|ri 
Oio B|®OB*o fii?ot c^cq?1& to IcjitEa^o P(^o» 0c«^  oml;^ i s i^o 
eioco pcTOiioi catfe p<j^ *o ^fi ,„atM * m^MJWB!K.m^ 
*totteeeo &3 0((^3!taalo''t ^^ ^(^ sopis^tiiea© co?o ((feocpd oo Sy^ ccat 
BiMjo^ jpco©^  % tfeo ot«^eo0 &£ W^ f o^.t %^«» coo inc^im^ cm& 
l a ^l io ijoofj to®» I3yi?csi'cj dcc^ i?09oi?i5a«o fos ^Isj oSf^ itiOcjii©! 
jmlm &t pcDtey ta^0e»(3atio* aoj?i9o4 CB <tj^ o^o fi?<K Co^c^to'o 
B* ©il%^t Pliolpsi ' ^ Q l^jwmle Bfi?<^"to l^i?^s|,^ 4,, .c^;^oMro« 
12 
^ i i l i i coo p?iijt«)a i2its&«it^  !^#<si*o e^Doat la ^bSloSoipfeio %u 
A^toi:^tiaa ^ it^iK> PC5?o>o i20i?ai ifoJti^^f Bfpoa, oo <ao ^sS'ciiaoi' 
«f puliliQ DSsfciXot ccasomsQo cai^olus pca?6ioo of ^io i^ Jc3^ &£^  
c^iifit^ tJGo ast a^ttmic ^»ts woa otitfe latoe t:^eji Iso toSi ^ocemmffoil 
&i0 f©fto «iial oEo moeeegfisliy mo^m^s pmx9 U^ tSio Italic® 
V0it>ciro 000 ^ 9 „^ r^ „n-^ n p-?;^ "^>fl. Cl^SJf ESifcioc 0- 3?ottma t© liopi^o 
t l 
2feo vl«t? -^ SGtJ D|Bp«s3 ^ a i ^ I30U faro ctsll to t£io pcpoe© 
of ^coosat Qptf t c&» m m iciUo-fetc® of i?<Kiiit3?t f^eo or^lo^ co 
a 0kil£*al ^(asic^;? oafl Mo cci?fe wwj im^atScii 03 c^ ino^ifocoist o^ 
fiJOD tteo ocMo'srotssst of tbo asacotio p«gt>ooo» ^ o q^ ioXo ifica o^ 
os^ cajfi l i t e r a l ^ tooto cKsstifoa OPOBaa l>ioto*o ©s&ct^tf o^ oicooSo 
©0 m oEslsoRt i5oo»oloooioio^ p«to i% * 
tfeo ac^iootj casA coot osttoEKJi^ o CK? iS^ cictjCi&o 
oftiOf iset^Ui^  &I I immtic^j to? i t o c^Jootj oif l 
E4oor4 f o«3c i?ci^ oi?atjco <^o ccsco iaooo i!.s tJio 0<Sj^ ooOjegoo m 
tslio /iis0Jotoa ocac4Mll<^ i^ ltiEj i 
40. imi^offfl Soffit gia^affeci.^.•.if^^^,• flyrf^» CI^ «EJ«O!I, ietn^ 
?oi» si> ^f« t i i » f i 
n 
fcoMaa pc^ tJoeso oasmito^ itt tt© pi?©<lEi©Meii of o OO^^JOQ of 
ieloosSi©Ji. tcsoto c^ cf% cud eo f^fGQ ftol-ato ©at « 
A^^r i^o iJcsrfie^  %A M ^ 000 ©f Poi:»o» soirtj ess acSsacoa, coo* 
eitiieoap of t&o ajr^lfi, 2lxc©^  -ceco son coi?o ocus«etaoO tM.<2i 
0^ rdiciotio ca6 c s i ^ ccaot^ <mot cei4 a^eoing a^^tt^ otipcia^ 
<l« l> !< l t | l t | l l «> l l i<«> l | l»«M<»«««>«>»tW«^^ IIIIJIII m i l l 
45* IMA4« G|>*Mt»f p* ^2 
15 
i&m uolitibial (m& m<AGi. dlesi?4«ro* 
eoaocoil^ qptcoMac* «?iGktQl pcoto c^ a eco o^aos^ aticm 
Msott laricifiaii^* lis €50 cofeo of ^ o mm wmMlU.'^ ^mm& in 
€i(^m ef ^ ^ t |?OP4«?S« /ic«s0 tfeocf afi^ i?t> Soa^iq^j, io tfeo mj^ 
A«tpii^ cai ii^oi?i3^ i5i6i?ltsco» tti&oo cs eati?ie^t fiijsctooai Issr 
ie f ore « 
Dai i^io xim soi coj?oij tfeo piw tit ti lyovoiaticaoey 
m& Ceia?l^o« its ti£i0 life© ecaeopt^  «:? cjiclidli 
io i?oflo0toa l« coj?acaoiK:fe*oilottop tj© scamca. ac^eoft taflttca ea 
cm t&csr bcsro tJllsii o calJ^cretdon t€ i3o^wl 3?c5>opfeo# 
iiio &^o poofgjr iaa© es% ecwo fOJ? ix^e i^c^ioftitico caS iQ» 
BoJMac offictosl <w o^ostlw*^ Scoj^ ito a l l Ma tc302^tl<m fo^ 
ft^ti* cfi» B»ao* SaUcocmH, ( i^ t to i * 1pp>» VO1«1B !>*224 
50* o*V# coloi;l<loo, ^to,.^fat^,,cafi.Oca^€^&» oa« C?# Actio. 
I f 
•&£ elnj<a?miSiffla Mufl 'feet »« i^a-# ••» St 
p^^ m G *^ tims %<»» psft* tJ^ o io #^f4»®i ^ s ^i^:^^! £#&s»ti***^ ^ 
m i l . m% tikmmu m^^4sm tm r^i^ (m. %o «©®«©lcief3lli^ c^ u 
&lmtit all til© JoaaJtef M-ftsfaa^  i%(^m «^ ^ » <Sit^ 




o4i iBftci' 'le!.!'list' lci»' ' t«^t ' l^lf^f •»• "S^ te 
54. I'^s•goats* ^e.;lg^^fl-,M...lesffl« fMw nitioO' 
Cl.oai»» f f i p i t w* SKI 
18 
tklm iMieati^?© c^ ^ o eSi^actea litis?Gi?y tcotio* Is t756f Jooeph 
19 
SioS,lttPi3f« Sh^mo v>0^<^»o m^ti^gy iMg, ISpc^t^ PooOcf < i^so oat 
to l?74 cms 1770 «^a ^ i o lo3 to tao diocwosy c0 a assr mi l coro 
f ioMl i lc UtsopQsy f 1^ 33 c^a feao m lcpc!?§(33fts t>ccM7iRo CB Sesciitio 
@i«Ot ^»? ^ ^ f lee t tics3fe I t tjog tiol^ lPij^  mfi pabHol^ Gooci?t(&a 
Oc^aaica i e t^JiJitt IJcoioa'o eSitioB ©:? Pc^o tjcm breisc^ 
Atigaaiaa 'firodo cs '^o Goooj?tjivoJ^# o^i?t«3E»o oai t ioa, fi^ hKi-uvjtffli 
olism i ^ appcjauofl i s t T ^ t co* l&fetlo ooeeooo t a t oo o tofiislto 
cSKHsep 4a liUtsm:^ tocrSo imd sol i a t>f teos* Beaioo^o ^? l t i es i 
fosj^feo m f<^o ca4 ^ o Atscao t^ai uMo ai pQatss^ yceo fe^ tm itupgo 
aeot^lsal* a::4yia0 <?a iSSio ^e^{?53 puSjfUe ifeio^o^ Booleo oiotooitvto^ 
vjoi^j^oa ecaolaoi^uc* ^-liouc^ Booloo# teo^ boa Oo ^ceo cado^cry 
itfWiWMMMKifiatilWIWIIWIMi 
m 
offoffte m€^:m& nct^Mna DO£*O t&csi tai aS^ oiKsec? foi? o loots «^^so« 
io t ^ o^cs- |j«^ioa# ^10 pwio^eo lo tJOJPo caacoisoa tiatis the 
|)«MIIIII#«l»«««l«l|lll|W>p«Bi»lti«MllllltlWWIB^^ 
60, ualo»w, ,^.,^ j;Oteggr ,ff^,j;i^,^ljt4§8||^^ 
21 
I^gliob i i^gi is;^ eii?©Jos oo 
<^ 00 tlso t rco mo C2s4 tlio i&c^ldi gtoot© «^ tl io 
lioca?oi?t e ooapca i o M0 tee©<l0t feu? DSG?O ^OCOP^QI 
iw>iwiwiwiiiiiiiiin»riii:ii«ii»i>iiiiwriiiij;ini»iiiiwiii»i«]iiii[|-li iiniiiiiBuiiiiwrmnajtiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiniMiimiiiniiiiiriiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiuiiiBiriiiiiriniiiir 
7ol>» XSf ^« S?1 
S2 
«iot5 ts i i i aea c<^o?Gll|r cafeoe^Doa t? ass tSie^ ^ o At^ :jEJotoiid* 
]^i!^&09fi^tloa oitH i t o siaa?P3o oooic^ cAlioia fec^ £^ ::«tsl<5c3 i s 
i?fli6it>iii0 ^ici i^ oocli <*? vi<^at tJtaaoa q?pcei Gofi icojaoa* hwzcB 
AuGsotsa 'fij?itlQt ci lMca. 0i^«j?a, eentoiBo Cirt>&«loa ctwe-GsiMQ f!«3 
p^ esioeaassd no teso G»4 |ts3i#otto* l a ^ o ca^ a^ w iQt Bsrasm i o 
that |»«po lo tiso cccalicolt |K5»t« nm^otsm^f Bswai 1300 i^^eiaicfl 
23 
that 
tMJo aS-oissoo^ao Dooleo tKDti?0!W3?£^  B<s3£t) a^ot^ l^ f if^me 
vm •••t>oe3«ccj e^isioa feed ctsoaoodf ma ^rsjo^^ 
pK3f|>c5l)2y caoo 04ai f«s oil* 6$ 
5SiGo f^es coot iopGjftiG -^ itoa^<^ t ^ ^ ^at(rilittt<5^ (w<^'^l^ t o 
^ a t MgMtgLJ^c i^A.a....,i^ ,..8«<> ,^...lk^^^ 1 ^ Plato, i^m.Ifeinm^ 
poio^o^a oat cGfila?« 
%i?oa 4a03^to of otfiiiriac Bat4* e^tsia ©c^  fiilljr isosiciljQto tflio 
popccsa a»do in iiio oGtiKjs* pejjo'o es'OGtiKJOo co ft oaiU&i^ iCit i ioa 
in tho faot tiiat bo cs^ oefflfeodt to ci oo!?© ®? Imo &cSimi\ilo 
^irfjtorD s^ cocci vairao cMlo bo fi<mo?s30c£l iSlio 2i^i?nitS.oo of 
lllllllllllillII|llll«l«»|llll<W>«»«ll»<MII»«M»llllial!lll|lirlM!IHl«ti Ill IIIWIUI' .ni IIIII.IH..HI I 
W* ^e>4!i (DareSi 1022) # p» 2©? 
65» Boi^ sr a# Booi?o» B.|a'N ,^„of, .a,ci|a|t^4^,,^i^,J^ ,m,Bm,* 
2*5 
00^ setlo«Siiro {5Sl<€j ^ o litm <sf acos on© o^sSsesi^ ai^  mfi £Slt 
i3i«o of 4islc::xsitt fm^ &^m tfeo i^€^o era- ^ G 
.[Jill ,in.ii[iim„[ I-IV -•'i.iirii ;r .'i 'li.. - iiT-in"T':~"r ' n r " - '-^ " f " ''-" " *"" " - " •'- "' ' 
mi* i» i>« t? 
15 
fi ts fee ^'^m^ tm^U^m ^ timi^st term iteoMsotJo ca^ tmii&msm 
%Wm* ^%o*» oaMi^« eSotitso© tMnli soim t^ feo Isoro cs^ ©f 
•^ !®taai?ir« .^ noss B^m ^alifj as aa0oesroi»la0 t2io ws2.vo?cai io tfe^ 
0mi vmt to bio peJmosHOS. cateaa o^ataoft t^Ki ft«S 03.0© oooao to 
26 
dmsfioif ttiiji4sfc(»a ^vQmi% l©d^^«^'^ ^m(^ n^cm. ^s^m h&o 
t$f^%^ f^UQ os&Gla 'Oci im umi^lmt ^- /lt,<il^,j6^te^ .flua 
14* 1?t^ «iO* %#^t«# p« 215 
^ 
p»oooBfec?a GO ^ ' I5l4 DCS ©ssoiisi^ t« Mo •QmuM m fei«fi£:da^ liiK»G» 
gmeaod <as IVt %l* W*^h^^^^^ tn eU t ^ e Pi^ ^t3s:^c hie 
iafj^cill&oe*- Bocsiaw #iO fmi.%im Glii?tt^tos <jeiio€^ t^ o «f i^«o 
CM iTir^^Sf ?fi^o*o I:K>I?CS C^<!OO GOG^O tn tijo otE?2.<3w c ^ metioj?© 
pyil*!©^^ <3C Moi©^ DiatsJ«» * o l ca^»0 lexical ^log^ifi i i? of-
f^&*Q ^m MUm^D ^mmm <Jo^ialis0 ic«sol Ctasjitsr ap * c 
i3C0is to tmim hctm 4o««sii3to4 ftsy ?«!*© ia Wo teos^casat of &»nf» 
m^m&% i s ^ S J ^ i ^ S S * ^®^ 3B0i^ ly &tmilMna Miscolt to tfeo 
«©oM,(jaM<m ©f tie. ioc©a<5A P<^6 oufpipta Mccolf to csi eaelcasf^t 
iaWMMHil*MI>M» 
m 
(B& It, Urn 55S*55a)« ^ ^bo ear^ cejfal yai?<IoM<& io isood ia 
<i(p44aot 1*^0 carAldDoi m^etma of himeotj? end oSnearityfr ^&cir <^ & 
( i l» 2JJ7*0)t 7?ie/ 1,0151:^ 110 f^Go &m%oWcm nf>iiimm of vim fmit 
. &p|>li«&ti^^ m& use «^ aiffa?cu"^ «c^ooitioot. 
eom&a^imiQ of csotle© ttiat botct^o tm cpoo^ ©f a COT liisfi of 
<l«ilwlllw0li»i|WMai.iWli>i»i»iii>iilIIW»!lllilliil1iir«u'»iil.i!Wf)iilll>«irihiin lllliUKilijlH.lliiDiiLiiiiilMnxmKiwi' 
s$ 
amtyihlU^* Bimm Sj?r«m 4ia laot 4 r p isp-oa otiiii o ootJ- of 
ID 00301^^1^ toXt to mmc^t Vhm 1?cpo In 
(aon<aig*rGto,j?«? a^ ^ o tioo of tH?4tis0 tfeoso oo^ iU?oQ feo di5 iwre 
o t a ^ c^ liHo Pcjiocs fsoSolo &o <i©iil.i5 sots ooootiDiacii cs^ caa 
liniiiilMiiiitiMiiPIWMBiWMiWiiM—II iiii.ii«i>i»iiiriUiriiiiiyiiiii«iiii«iiiMMi>ii»ii»»i|MWiirriii'ii i j i a i i w ^ uiiiiKwnimiiir 
i^ .cii«sO' a -^ P < ^ % d6isi^0 eorooio^ f » «ii?ltroAl:cA. caet^sj^ otm 
m.i!Mm. gUielj iKA<i«!s*' Bi^ cea tt#e isisd? csuj -olc© isoaia © # ^ « 
gifiliiei|>iOj3# oaf o tcxMo^ ^^ DK) Ats^sjotcsj <jssie<s0Et3 l a tito poco 
i?clyaiiS «??es Ausaatea £ ^ ^irJlss^itm -wait©?!* Wm <Jbo f o ^ t « f 
oi©tt <^3(CG® cs^lJ«?o fa t p^oeoQ of oatJiee $o oOos^Mas* 
f t 
IKiotie ^ c ^ o » tMdi. I?«f0 hmm hm to ismooa litM.£M«al%t o 
eoftda cssssaosyg* ip c^cs i^w^af «ai » piif^ ^ t te pmm fo l io 
CI8i I , n* ITM)^'^-^^ ma lis. If* %U ef|»4t^^^^ io hmUM 
m^ to bffo^ cSsi m% to ^ o nm ^' Mxo 'teac^ «f ^oai» *•• 
t0 f a n * tli»f©c»ort ^ 0 :^ 0Qi3 i s a©t t « ^ ^ e«Stoo:i to ct^  
3% 
^ Hn imom M,n I«S3G m » oatiieisl w^ui licw> c^sm imj§ i» 
W^W^M.Mm^f^ 
If 
ix3?ic3 ixM^ ByemJ a<it?|feti^ «^ to l^^sit^o Mftet^ cina fecaaco-
mo mM td ^3fcl^ •••*» Bio Cl^ »«a*o) o;^ is©i«»o 
to liott<^ ae«©aat • • . • l a in mt hc^-^ «•» %mt 
>iiii[»iiii>«mi iiiwri iiiiriiiiiiinirnnnmiliMiiwwiNiLriiiiiii LHIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIH. i nunn mi.wiii'i iM mil iiifriiHi iiiiiiKniiiniiiiiiiji ;iriiiniiMiinpiii«iii»nmni» 
n 
tfeat ^ i ^ o ^ &o fow % e£«soti<5 io horn «ffci?<?a t^ £«r %«^ta0 
^i^jolas'**^' 'Boc^ito I^ 5H?is*e d>viowiO n^itast pi ^ c i^?ofeieo t^ 
^&s&isk^ «a5© «>f ^ o lioc^ «3^  t te cotpmt* Ipisl^^r^, .ica^cak 
laio u-ofeioii %^% IMo 1^6 cpscacj ©>s^  «f #&e0# Attas? «i fc© ^i5^m§ 
l i f e fco fCfit t|»o tjitioesoeo iscaeed l>f t&o foiAco ^ I H S I L M 
Idlos0g«» iiij reaotitm io mm^M&^ la (sins. ^ oi»mJ -aRtoi ue^e^er 
2a» i9ts * 
i?C3i&a. i t t ^ 42^ of it© teita5«stGlSi<si« •«* *«# 
>i<l|>|lUI>MW.'.».llliWi«l<i«*'|liWllMIIIW):i'Wl«li1^i<*!''lii'illillllll"l'i^^ 
55 
#•» **clioo?t^ i s lEKJt- tm ^m ii$ a^ EpitecyJi iroaa «•*•' 
o u i cta^ .ei{ i^s ma iQfi**f ^ 4 fl« I filfli ii^o 
mcik<^ to a s i i^as li^ tlsef f. imA ^ o cao -os tas' 
ujj ..I.ml •:i..i(iiiin::lii""ini'iiiriirTi"ii'f.r:iir 1.,-... , | | . . . . | — ^ — . ^ - 1 - ^ - ^ — ^ - —..-^ ,• i i ' - " r ' - n • ; •"" -''-' 
6g i H i r » o^^ « ixt !>-• 18 
m 
cjati^ot Sj^m»o Goio c^^im TO0 1J© p(^ ^i a l t 4€SJ&0| f ® i» a 
lis %s- fi^sG© voickt i s e lector t® f i r Oalfeif S ^ t t ^^ a t&i?0Dt <^ 
H»iiiBWwtpiiiiijwiiiiiiiiii«iiriiwnviiiWuiiiiiiiin'Mi'iiiliWwii^^ 
^ t lMS«y ?QU Xlt $• f i t 
I f* ifeia*, feJi* l i t m* M*€ 
m 
fee ftdfio « 
Ito^ ©CWr too W^t tOQf «.«.«« I f 
<)ipiiiil»i>wMiriwi>»Mi«tiw»!jiiiiiitiiM»w> inn »i riir((iii>ii«ttitM«iii)jjj)iii>iiimiiiiiij'iiii.|ilrriWiiiiiW'«i»»[Mi!« 
ff* IMii i 9oif l i l t !?• ?Sf 
JO 
os? i^ ia poiat df p^o^f^t ••# csuQ X m mot ^liaS 
bo tsiotr i,oi?a im4 ha^ Salli3»^ troalfi ci«^ bo 
Qua siiaj £:s?o?it ^Itoa0»% f«;^ ' J um -tM(^i^& 
ow«§' ^6 fec^Q ^ aa t«tot i s^ ml4 ^ t« otl^io 
mmmfm ^oiioC c^ smrof i t i s o^i^nt ^ia^ l^f^ cc© a^fftmd^ 
>llll|||rlll^ll^f)^l•1l|^lllll)|^ll.^l|llll^•llHIJ•nllWl*»^l^^^^^ niiiri!ii><»wwwiwiwiMiiMiw««»>«iii»»w>iti.i.iiiiitiiiiiii-iiii 
^ 
tt<?fa? isstioi^ofi .«K? mm m^m&m^ tjiio f«^% f«f W^n fcc^s ^ 
i i o l i c ^ ^coois« £m w&ffo xMfi^  Jjsoteifi t a i Mo Jest tumctls. I» 
tli© -pmrn i« e^sec t^i-iffl io sot tawsa iSiim m attcqi^ ct ijotaliattim 
^9«f^ %»m i?eial^' jKits feo^fiO'^o Mw^^ t&© ojsdsl «^ riB;^ *i3 ^g 
mu% W& lisfeeaco isojpfii^ asl iiGiiii#o -i^ t ^ j^eo cmfi t ^ noOif^c 
^ t s o s ^ i C1f59*^ G2f)» Wi«€jei$iGi f#qt»tosrcato-t ©Iso i-e oec^saii 
40 
5?iiO iJCQfCi ifiuKJO 02' eta? ajjo iSiocGai 
tmi li@ fi i^^aiir ^<iGicil,iao^ I 
««» i i i i o |yi£t d i l l htf 
35« I l j i f l * , ?<sl# Xt p« 300 27» SMd#» f o l * I» p* sot 
m 
eoro^cf t te^  %«ssit Itisf a6 to 
io ffeMIi^ t e© io t t 
<Miiiii»wgrM'iii»«>rt)iiiiiiiiLiiin»i«inw«iiiwt>wt<Wii««i>i^^ 
42 
(St 102) $$ 
glei^fles ^.o |j€a?oilic^«a3. ia^is of fcpfti i l l* 10^*0)*^^ I t cafl^ teao^  
iM.^. %wm tfeO' «secsM^ t^ ckiigoot** *»^ *%lttlo'"o I^P?!^^ t&at 
isotJ^ f&«(5 lifeo ''i^oi^S ^i^t**» fleiigiw»|, «AiKy?«(ii^ «t *il'«is«*iie 
4l^i#iwi»<tliiriMii>irnii)i|<i«i>>B»i»iW>li|^^ 
15* IM^«, yeX» I t p* m ^* i i l M Vol* If |»# ^T 
43 
no? ioop ^30 ofi&o^lc of Focfey oirieD* 
©»a?' 9sci*^ o:MJo tliooo PeosiliH'tjcwiSo pi?c9iEii.lt 
1 ^ ^ : mm^%w D«cfe»0lt^ I509S ^10 ^ 0 3 t o S t ^ t ' 
&SS« bs»Mjac i e o f ^ Scaaitto ffi-OD t&o 't&^stef 
Sat te deis^ eo l^ttm i^j^^omc to IJO plftGCa.BS iias G icat e3aoo^ » 
m 
plea Ul* i3P*^}$ -Qua- ncm^m tos h^m txmiiff a %Soio s-ecjaa^ ©^ 
( I . wa)*" I^H « ^ o ^ to r^itcft »^ b i ^ J » ^ * . . « 
Soe%$»0 cSioiiifj of tm l^ocfto pjeeoea^ umrolUgr issi feOf ia £aet| 
cfetarcMStor* Hi ^cmm%s^ se0tt*o jri;f3fM;0|itt %3fim Uoti^ a^ o^ bio 
Sokssii Sistslticr *te^ #cjo csBjts^ oteoSaot iiSo maicn§ 
k %s^ 0 ^ cDiasat %m ©ftea tsaa too l<a0t 
la twmm^m «^ «® SoisH^ ^ $x^&tM^ c^McS 3.o cicpia 
•«HipiMiiniMM«MMiMaanMMlirH^^ 
m 
In tho aofeso, for oao(iii5£5ti^ldi3# cassOQafa^^t ^ o of!?oot 
htarai^ a^mo paia^olt csaS tlio t j i t m(k inoldLircticeo ©f tliD 
m^ to- £n|!K;ji^ l«^ «jffl3' tfe©- fC^CO '^^ ESI iittgsetofs M i^?t«*sr otcaj^ iisriD 
)iii'iniiwiiiiiil»ii«iiwwi«»»iM.i^niTiniiiiii»ii.i(i)iiiiiii»|iil^^ iiiM[iiiiiiiiniiiiiWli>wiMMiiiii.iij»u«wiijiirdii»i<i>>iii'iij|i»wuiiii«^ 
^» E2S* *^*^* ^^  ^* Wl 
m 
m.M:^,.»»'^it m 
««* esNCgk e^catsif© ess* ©atrllsjly ioiiOf. 
*5»iaa3-1» o f offia0. &O0** SyiJ^ t J i t t i s ^ 6oe<H?ilmo Q&lwi^m ^s 
BIO liCxiffcs^ of tfets l«ajs*osfaa IslasSI* 
flaring t« tcdtef0 tlie rei^ i«s» Jtlw »f cotollei?^ Iio lOscietiooo 
mm III It iinriiiiriLiiiiiii M mu lurinnit i iimii rji iwiniiini HJI H I I < I 'BI 
4? 
mA mW^m ^ossio oec^o^o *^l.a J i^^ *»t <Jt# 2iS) eaU Iteet^ii^o 
to 
CIS.* m^} ^ 
FoF mita? ffeoMo ma im ova? tt»j# 
ftsmi'csicrs f«»? f 0fo» 2to Gttai^o fla oui.a£s£j u>tM!&- ^mtm^ 
^ l%i4l«, ?0l* l | »# ^ S1» IMS** f^# 1* V* S22 
m 
(fT68-l0JP) o^o ie€icdt» ^m m^ ^^ImimfS cc&teiiea ti?aditi<mQ: 
viv^mt ett«3«& at Ijio, for 
All i<m> ^ s^?Gla» Mt <S4iaifcsi llt;o i t teo^# 
%i«as ^«cmt€5 ein%jft d i Mo s-feriottiftt© layoff UtiS lid nm<m 
(aiHIIII.»ll|"|ll!'|lUll|.l[r.]irr.~" ' " " T I -: ,1-—^-i - - . . . i . . ~ , . - - . . . ~ . - . ~ . . . - — . r , .». t . . - , . . . , l , - l . r , , . , , ,n „.„.|.,...,-,-,«„.->,„...——.1,1. . , . . , . , . i - , -I... fll .11 
(1«»r). ft» -ao po*rt«»UoM <* « |.lo«l«G te*..* U.4«)S« 
<3.* 41?)* l»tsoS t^ 0i>^m^^G m^m B^ca CS^TOG if<m^ ^ ^ Me 
aW«|>|||»lti|illl!i|wtillllMi|W^^ 
^ 
^mmsl. m^ cilltoa Sast»i?t^ t ^fiis^ S3i^4 Hoiioa, f llSjmst • 
oi'^ep* B«& ID %m- moo of i ^ « i ^o^pcsr t^^ &^o *pc^o0t <«? ^ e 
fejS54ii*# CI* |^>« Soi®*^  Pct% oaS Bcag? Hfilioo c»o iiiso tmmwt^ 
oaa I&ai?a6 to '§feo s^oisficsfOJpflsy i^ <^ ift c^ ^cca tMi^ o^ fespo t© bia 
l i ? ^ i?i«ti% $m MG ^momm s^^^ eiK p^toao i^^eat* (i«5^ll» 
omltc^ |ici8iti.6 iiotien- so pi^mmi^ii& t?y ^ o iS«ciaol^ i,ito?as7 
Si 
t^l w&m ^ iMm C3& imltmt 0»o*t» i l l* W ^ ^ c^i M^ns 
5t 
immt -^mtp- i«toEal #ii:tJ«i*icM4f «JQ&0| 
ill* mm) m 
• » » 
m 
am imt;^. M %mn.^ mU oil toro le^ ^ oiSiw «* 
|3Ut# 0a*4^ I t 
<i<(iwiWi»iiiiiiiwtitMiiiri»»rriii)wp,iiiiiwtri)ii^ iiiiii.iiMiLMriiiwiiiiiiiijriBiii»»ajiiiinitiiiiiiiiiiii.iiiifii,«w«M^^^ <iiiiiii[-iiniiniii,_i.i)iii.r 
^* H^ffif I7«a*'x, fw.m €it fjg^te*. foi* I f ^« 14^  
m 
-^aw ilnas xil^ o c«i?2i3t&sti<j ttocp i 
M S <w?oi?jr Sifoiisoj? uoi!«s 1:^11 c^%Q ^'am ' 
m ^&^ lie- tail? Itiol ^© iocfc^  'Mso'S ^ t^©' CSKJ^  C^^% {%* TM| 
cfy^ ««# 1^ 0^  caaiioif ^ t&o 031:^ 0 to: i^^slo / p^m ciilsr actla 
»ulWllMlMW*ww«lWll^l«iil^|''W^ll.|lll'^'|»||»ttl>B» W" 
l l T p l • 1^ '^  
tr«^i|i^ m -§iil!^% f ^ ^ ^ ^ i ^ - t t i ^ ' Mitel 
M^^ ^  pm^ «i ii ^ lite* '^ P^ ^ ^ ^ i^ii^ it Mi 
3M 4^ Iff 11*^^1 ^m% m^: mitMi- '-^m w^m m0i^ m m^M 
l^ i^gii ig M ftsi«* ^ir Ms la ^l^i^ii^ tin t i 1 l ^ i # ^ 
tiiiM|;% fif^ll '^^  ^.. m m mm mm ^ mm» m ^Mm 
fsif limp- M i ^ l l ^ i ifip**. «» i i i 1 ^ pEwn 
w 
^^ OOiC 5^00 tKi<J&3 -^SSSPQ^  t!lO 0<^3«? :^Ot«t Cl« 02^^* SM0 iO 
iMiaa ^ i i CCS %G¥km m €^ a-esa^ cyitaioi^t 
Ootsti^ a '^o o^ssso'dt Foliit<s?f ^ t ^ o toca^%. (Jt* SS^U t M i o 
€?iai»t that %si ^m3gt^t^m& cfl«f t o i te ^^O' c^ j&tssymco *o IKT 
# « tiisiel®: towife CSS M4 t l io «mimo c^ <io^ -
0e $m& fi«5 osyag? j;itiasi% lKi2?o<sal.#i» f l ee t 
fi|i>liB)ijiWi>>Miiiiiwi«Wii*^ir;iiiiiii«iii>»»«^^ iilili>.iUlilwM*IW>««t<<li>irif]«tfMriiliii[iiiiwr[rii.^i>iriiiiMHP 
^ 
ts.ttiti2^ te^fttao ^<J tojK s^a dtORiB]^ ^ cf Iwi^t© «&«&let. i^pQwe 
a©«»iH«is X!immm^%*o it^v^m^ iMMvm ioaoMo fcpj, 
'^Qlc^ o<a»^ i3t?ei?%*», fi t 90s)f m& tm^ holm ^Sm coutt^ «f tlio 
Q^d^offl fi^ iff oteoliao f3?«o OpoPOf nmm im Qic^dnat BG^U^st 
It® ii<^%U.ii^  i»f CtatJif^ sac^ far #ia?SiS0t CticSimas ios* ctwmtiac Q 
otapia etcvot B«s7ie0 ie^ a^ot^CQi?iii3 ctimiiHj mH nmt^i, 
»|||«il|M||>M|MMMWWI«l>WllltlWli»>^^ lirB«WMIWl|l»MlNtl<MlWl!lll«i.ri IHIII H .IIHIIIK.IIIIIM-
wt 
fde4®;ea ^3?im*o i.<;>.»ffl..,.M. tmm^mm ^s%m&Q M Mttcs? ««»ato:?>t 
r>»«l><Mtlllllt|i!*IWitP»»«Wlt*tl»*««W^ iiii»MrlMliM»«(i»ji>i«iilll>>«i»l niif lliniiliull lOnWiMUr 
p 
^xmmvon to* tjo ies^iuod to not $mtlfiof& la ^:^ JL&C^^ ©f Itieto* 
m&a mow isao pPWoSo^ j?08^ i<3 t^cM c^airtoa &|? tio^ajwo^^ iaj4 
isk ilteErcsBSP tcuSo ca^ «5csiiiMii%» lys^at t t io t^ f t i i l f cat^o ©f 
CUt 6ft 6 M I » SSi^ ftf 4 ^ $ « » t eritioD (i l l* t|*^t4i ^S«^ S* 
W0t<s i^f^oaol. oatiroo ^m bwt Mo eeace^tica ^ oaMi?o imo 
G^^s^^ay i^^ ot ta i ls t# t»-al^  i»t0 ca««mt pcf6«0 £sifci?oi<m t# 
m 
l i t to l i i i eo oc r^ooGOS i a & lottsca? t f i So i f t i 
«i j?Ml«»<5^ Exji?» t©«. «ail I'ow t^^ii»0't ijilKatei I 
Uc4tciti§» i o 1»»oi3{;^ 1» ot»^ i s I^T!^a*fl. QV^tsg oc34soti " t^s^so-
D^a?o*e lafffcfra potfSi© trssa^atso- ( i i * 2e5*2^)^ f®r "Slj© ^ot^iKsa^ 
©©©a of %fi8i«c ^(^1^..M..J^^mG^G: io oMn t«i ]D#Q#ft»o» 1% 4o 
to isio lts*at |i^5D i l l blcf %^ j i , ^ < ,^, |:,^,^:ttpcp. GO *»taQ clml.lit&<»s 0^ 
$& 
^e«0p^Pt. pasces tja%c^ Its^o^out «e then* to e id i^oto the 
J^ <^  o i io i ©f^^ o fc© jroc^e m i 6e boa t© so t ja^ tl«jc,# In t&io 
'& ro@*leff eaa Dgutcsjs'lio pita tui <^ t)s>fctiffiao to 
% «^®, oot fco^0»cj ftdiscolf Pep5«0 g^.^.yffi;ielfiS to c imtol* i^ e 
$% 
ta€ Wm: fInlets cf fs l« io c^^Piee e^» A ©?m^ ta#-6t - ^ f W l t u 
^ _ #f»(p,f#f vmt ?t ® t «wT*f4 
f i t IMf i f f f « l * V» p# 1^ 
$Sl 
*f 
^^^^^m»%lw^ ot^ocf la est M®«sj$# tm 
4o G^m& Ckjpiae^  tfeo Utesosgy c^oatu cad l^t otfes«tio oo<^  t© 
^i^e^^mm§ t^m^w ofl %m^i^ mt^iotio icacttocpif cod ip 3?ot 
<)«llli|)WlllliWJj|»lllll»IW||iyril>i^ iil#i.Wf»|ini»nl<l'Wi'IH'll>lililiiMil>'»ll>ii 
43 
^M&. .jRo^ , .E« t^ii^ ...i^ i^i^ Gg0 tsaa ife«^?o4 noil ma Bs&m tmitm^ 
^ 
l& o^i?a£i§?. c«ao (^6«ia bftf© tj^v^ *«• ^ o P«^aa coio- ^ too 
i&t^m t o ^ < ^ nwf&tss^t ho (jiiGim i 
x j " i r i ,x , ) : i " .',r.Li'.'"T I • • ' 1 ' . . • : : : " . .^|..|pp^.>.j-|--^y||........ .,•„•..-„••. ., — • • — • „ . , „ ....,„ .. -, „• ,ii.„„,-i f - , m-....M.-M.iaa.i^ 
^ '«[aii>iiiiiijiiii<>iiiluiii>iiiriiiiiiiiIy, « _ _ i . ^ „ 
$$ 
^ ^ 4 Goal ^ oiftgiiSBG ••#• ^ ^•^^ t l i# -OteD «* 
iRl i i^ nm XMI fed a 0 € ^ «5 %iJ30 «»* l&» I 
tsotinetof ^ta?cilso0Of omtAG^atrnt^ m^&sxm t^ lanottamlaoooi: 
ei?til?&oioli%t lie«5 i^«Ri3S^®Oi l^ac^al^Mao^ot t*5 aMli% t© 
!limllii|IIWIti«M.«iiiilli»'lti«niluiiiiiiiiWlLiiB»«|i|»iMliniiit>i<MlliilirlW :i|iwi;i>>iiiiii<lp» 
!roi» f i l l p» 11^ 
t©5« JEMS** tre3i« ?Xl^  |i« 8 p 
iiuliilcoo ia t^iMa^ Uti t tc ccitiriis mv^m^ o^ 0 fcsr ^©staii^ a&a* 
Abes^dlir w^imt: too ©tj icot Cio^ «i^ <3D 
Byjp^ at is o^^oltac tfe© |»^t« l ^ t 
Slio 0 i # $ ^ j»^ Po l^ i o i i ^ i&at! ie t^ Vit^^, 
iiiiir<ii<iii.ii^aii»miWi»«n!il!ii«iiiii jL I aitMciiiimmm'itimm'miiitimtmmmiim. mwi ' i IIII«M»I«»I>>(IIIIIIII»«W««<»«I»1III irimnii>m»w»Wwi>i>*w«i«iiiiMW»WKiiij i n n -
0 
Hsrres o^ooc l^i© •osaso tdo^ i s tao j^ ttoo ^ ai?©58t^  €)S-s la^ia « 
m* mm m 
HKJ^  &Qm: mMm ^ «!tf a?lo0 - ^ IP<^E® ta&Cfe m tJjo calf valid 
But I.u«$l4 <Jff&:^ t < ^ oi^*o «ii?Ga ir<3t©Of 
ci3L# ^ftm > t i t 
i^  fefffotKt ttsaas t t l l »«»i <j&^ OiSgt: «it d l t 
<p(Wlit>lllil|lljl>a>lll|)ll><IWM))lg^ ' "IWIMHHIiUli 
M 
l?»ff I7it ma *ya4tcn3at eft^p a«>o oB otcifot 
tte) ecBWoe^c^o ens' fiosi<3i 1 
?^€&0o i l l ul^lOf ®^ lor t ie :^ *o easiest*. 
jP<£?D ^ ^ M e f e i ^ : i O © t? i t o l% i s %I?«SI% <Pittt|<>»3 MCKS^JO «€' 
C Jti* T?*si> t i l 
f t Pfi<a*o Off 1.0 f^0*0 osfttstci? Claoo* 
m* nun t«G 
«ll|llll»WI>»#WI«WltMll'W!W»MII>IMi^^ i\irirnil»l<w»M|»<|r|i|Wllrilw<gwlll>«w<|^^ .KMIIIlli | 
Bj«o» emmi^sn 1^ 0 ic0«o o^- feo ^ o i^DcMecr co e ^^ taj^ o-cy cult'* 
•tmir«iii!>''"in<i»wiirhii«>ii<.iiwi«iii>Wii»»iii»*w» iiiiUBiniiinBiij'ii.iiiiiwiiiiiiiiiiii mnuriiLiniluiiuiiimitiiiii niLiKiinnnwiiiiuMwiii 
tl^* JE^^f »^^ -* *• P» ^ 5 ' 120* . t e M * ^^» »^ ^« ^ 
n 
f o pslitM |JOC£Ks» t & ^ eapBt ^awls tfeo bcattf 
m $feo iK>o*olag0l»iiloto« thu ^0|tsci «|?©11«3 intisfo** clJ^t^ 
itiijWiW»ni'i»w>iiiium,ii>iriii|l»«i>w»»M"'**«'>«*^^ iiiiiii>Tniiiiiiii]i«iiiiiiiijiMiiiiiiinniiitiiiiiuniiiii«iitiiiiiiMiii I ^ B * * ^ ^ 
l t | « nm&^. F» Gi©^aic»f l ; m . . , » , .^ „^.,Pi^ |fie,„ ^^o^^mt 
f t 
of l>©Hte i»0«^0%t cat atKsirc* oil. £»» osaitiOiliie tM "tet i » 
%4g'?a, t€^4k, i s MJiSCJsioa ^kCkll 
lae^st' /te?iata^c^»»«e>^jmtiica ftS^«o t M ^ ^^ism. 
»l«l|)l>ilWW»ll»w>lli»<*)»IIM»^^ nil iiiiii<»niii.inii«iiWiii»»«jiailiiiMJiili»»iiW)'iiVmi»W«>iini«"»»ii 
n 
fcC' caijofeoia :^^  ciia i n ie© {UxMiCt S^^ sai escort) t.© ^ - i?q^citteo 'S^ o 
t!c^o i ^ e^ gpcni? cio i t Esi£^ ^ &c^ <* fecss 
fitjcojwo estm^o^m^ f^ -na i^'iset to last* 
«i>iii»>rti»iiMi»«»i«i><*«iWiWwi«w»»t»»*'i«^^ r .•mi'ii" iHiijWiw''ww»«iiii«>*''>»««i«*iM!i"«w»^^ 
?l 
slaw «lio s^c t^sooat^  casstssgr o^ tg^ ac?© :^ e r c ^ ^ am:Mi i s 
tociKssf ss^wrnina mist iJic^ of tjj?st& tMd i lo c^^orccil ma 
& liftcteiqjfc^ |flo'&» "^tm ci^ dooo e itm? caa oi?fff 
jiiiin»iii|ii»lwii[hiii,iiliiil»ilwiWI»ni>*iiiMiii:)i[riinii<iiiiMiiiiiiirii»«Bi>fiiM iiiiiiiniiiir>i(ii.)miii!Wii 
74 
%if&*o l i t ^ l o ^010"* m^ pm4mm e ll.fc:^otioft«ti f^ Gsst^ eo-
CI* a l l ) lio cXm otfttoo Iiio f i w o on «©r^eia itJcuoa |K3fffeii4ii4ag 
filii»«liiiiM«r><«i>wiiiiii»i(3iiruiiiriW»»'i»««''^^ ' i|iiiiiw»iiiiiiiMiji'iiiiiii iM»l«i»»iw*i»iiir«iiii]iiMi.iriiiiiiiiwruiiiriinirMiiLiiiii|[.i,iii>jitijniiiini« 
TS 
«•« aw^ 4a3Qo pj?ocoPt7c3' io Eio<ks^«0 poos 
Ai?o licttea? tolfi the© CM>to4 <sa t&o o^a^ii 
m^Hm ^hG (^mlmi^mm trli©t&03? irioiisit mmm t^ aewia IN> 
S(KO iiNSE^ m ttoo oet i^ l l o ^ l * Bfi?«ai rc!*o<te>ocj ^ f o ^IdaUnle.-
<»fliMil«(IW««t»Wi»!<*'''«i»»*«»ll»n]i»WiM:i»iHi^ 1il.l.iimiiii'li|i.i«riiii|i«»i:!>iimwiiiiLi. i i i i i im I'ljimjinii i l ' l i i i iiiiiijiiiiiiiiKiijiiiiii.iiimaw 
n 
Cil« 2C50) i/^ 
«»« iS^iU CC^ ^ 1 ^ 0^<^ CffpJk^^Oy 
a ^ ^ ( ^ l f ' Qt 'Oil@!i3^f. HhQ ^M^i^^OD loo t * 
t46# XMfitf f o i t i f |?# 416 
n 
• S2>i2oti£«gi o q|M?i(^ti|' pf- t^ caa 'fe^o coii teai* 
i 11, ^i*o) 15^ 
l^rt® i{lG3tJiiPfioo Mcool^ oue^lotso^ c * ^ -Olio i3co*oic53S<^oto i n 
Sto^  c i^d '^jje Ciloi^ cthetda ^ o poc^ tmop 
• t» «• fej |»loce0 CUT ft© sk i^?©vo* f ^ 
n 
i n* §45*4) 105 
04^0 M o u s Q t S ^ t T p I|0CIS39BD*0P l i s OiUS 
Bat %m %kim ooted^inlce^t io t^m mcao BOO* 
Sisft^oat feia l i f e l^ yrcta ^©Glfi aofe ^^r^)^ ^ ^ cenai 
e^aa 1^ 0 faeci^ii tc* c?<3t0> tj&o w^ %mm^€M mm of toe 
t& fee t&o cmlao? of ^ I ^ i?©«ict7* Oe^ oa Igr tHe tpco poeoiBjoi 
tISf fffigteft trot* x» p» 4Si 
%%% ^U$t vol* U f* 428 
n 
Xtj Uwm ^5fiC3|: ^ M -liioa tiica i?cg:Sca 
» » • * ' « » • 
muMm e ^ <^  ^«J os>i« 0^ca^ 5«:Ki^  ea^ t o ocfeoa ' ^ 
Xi? fom ^^l twi,m& tsmm& F«® a«£J «^-- tSKsa^  
l>ca?f«)3$icB ill*. Wt*^i * ^tm9m$k iota% of Wa a^$Q^tM'^m 
«S8» ^ ^ I t ^®3t» 3L« t» 412 t ^ » | ^ ^ # vol* X* ?• 455 
('^<8ifi»» tsei l» f *'• 'iEHS 
I^#. .Il»t4»'i>» gl4-
00 
cMiSDJcaactai^ to «!.% •fifes ijto^o (KT les'<» m « ^ 1 I 0 > ^ ^ ^Kmcsio^aqiir 
( l i t l l ^ f S ^ ' # oi?t»t3i<m ^ "^icil^t e«t»c«3 CIS tiict o1i£>co*i^ l* 
fT'P*t-8# ^^t ^10 f ^ l l i ^ tu iiu^imglf i^ i .aelie^t t^ csossfe poo-tsgr' 
ago .oi;d>^ li,<^  i s 1^ 1311*0 nictp, gt^^ l<^5>g oo i t In mi^kmt frun 
[•lHILIIIIltl 
01 
OPticrfSOf <^tEili^ c^isl^xmi 03^'c::^ a^ c2?ccsj «f 
t« <:^«:^ "^0 (M u^sQiSty te f i t ^ o aE-cao. I?f 
./tecf&fec? im'^m misi^ %e ^M.i^^ glato .t^^^, ^^^^ff ^©^^  
^c^*o ^iMcfflJl cades Gsc uot ot^d ic±to^i«®o c^ nmmoH 
mm & viiB tm(p <^ @4^l.<»i licg^itasjt ^o t»eo' ooloc^icao im& 
l?l» itolitit. fol» I f f« i l l 
m 
fissoUeo. € ^ msaa^iBm ^«^ a««Ksi?toa -litc^fsif a«$ts?l«a3i5* 
ii 
pt!^i^m iGsgs^ &i& Him ft^mim p^tsm^ {S^B^} * t (l%% 108* 
,iiii!i]jniiiliiiiwfmuiiijiiii,ii)ii.iiinii:.ii itii:yiiiiiiiiiii»iirniiiNnBiii»»»ii.iii'iinf»iiv.'w:mi.i.'iiiijir- iiiiiiiii»miniii|-uiriiiiiii >riijiiiiiii>iirt»rjMji])iii«iii.iiPiii)iiiiiiiiwMiii«ii.Lii>i'iiiiw'i'iiiiii»«i)i»r 
* ifeia».» ?<ii« ?• p* mm t0i# ii^a»» tr#i# ttm*' ^ ' ^ t 
182. itda«« ?«!.* I t p» 3^0 S I , ifeidfti mu St s>* ^ 1 
1 ^ , IM««f t«l» 1*1^.* Si4 tor* IMt»f ?«*i# I t f» 
B$ 
|,IJIo 6 eoilo^iost erf acSG<^ )?^  tItaccSiiaj I© i?oa30» 
^MMm^imi ^ flm cssftd p^i^ III ^isj %pi?i^ c^ 
l ^ « * c j cs^tl<s tmtlos^ t ^ ^ i?^<^0 I^ SD psftJtBGl eSi^ 2x?o ^« a^^®* 
ana mS»if ist6«s;|^ i^ig3 % irAteto ^© f %oca- e^ac^, $» .^ ....©iieQe 
eaSeoit csastegl: ^ri-cai^ «i4 ci?|^ i?od«;^ «»: •«* « t^<^e BIFSKSS of^ot^irijlsf 
^ogi^,_j^'.|li^^ ia^ 33? ®i' ttiio mmm^u im Mm feet tact ws^ a 
ii»ii<j.«u<ili.niii)iiiiiiiw<if*i>ijiniilii.,uiii.iiimiriiir«i|i»|iiiiii.'i» inimnii juni ir i iiiiiiiiii.i.n'.ii iiiMiiii[Wiii>iiiniiiiirii>Miliji.ii|iii««w»«<.iw.TOTiiii,ii|iiiiiiiMiii»i!iiw»ii' 
m 
easier tfcs ^oetlDtJiim ^ iii© i?c^ ii0tr& ** mm^t 
'^«j i?oc^cf 0 lilKS tliGt pGg^ l^ttcji? k^CR. X tern 
|00t IM.4*? ?oX* Jit t* W 
3^ 
tg? t ^ o cfee i^iiiiis |>oio£?3t i3teof^ b«»?G^ co ojcim<i t 
ism hmmmsM looo l»7 oiif csMi loasi^ IJ|? tot 
m&t m Mm^^f^ mmm ***lto «OGSO of l^tliltts^ C3L* P4) in l^si-
( i* S^ ) Sim 
mii^miM^ tm 
o f oo0Ss# f @i? fee 
»«• bi^ jolir ts^Qlo 1^ 10^  icoo ,B«si^ >cMaio treat 
® f e ^ i^ ®^:so laicail- IcacP^ S?' ^ S*t ^ ©sfi^ s'&Ie t t io «f ^^jri^tar 
illp|!lll»l«IWW)l*»>«IWW«WWI>Wl>«ll 
s? 
g© t&im ^2^ iie® 0^^ Ms foil rc#Cko^ #, 
a o Icsfi!^  ^m^ tmito sommol^ i^tmm 1^ hma* 
m^ n^tm mi 
901 
m 
ma^ Wf^m tma tecrsf js>£®t m^ i:::sniiy plGia 
Peai m isli«54f milt ca-fi fHc^S. co ^bc^t mmtit 
K^» cost 0 fie?6 to |JIJ^ tfeo f^ol® lKs?o* 
pcsoj«(03f S|?s?mf fo» tfe© ^i?i3t tino* ofeitoo bio csaicd fiet^Htaa 
cms bi0 ^ f o hdkiQt te 14^91?^ anS ^ ^ 0 4 % #£ tslio 'lnictm i&ctass* 
J?atioiio t^mmti atfeorcj- ^aapistiflo a£ :^tot^ - l*«a?a SJloS^ "^au' t 
l^ «aup00 ciKSli M^<it ** <^ Mo cad ai l Mc etjofi 
rJic^l T^dsatKajimeo Voiles fsi? l)03?oafi tbo t^:^^ 
lWlllit»llilW'llliHi'I"ll)ll|lTliiiillill**.i|ilpii|iiii»liW|,jllI»«IWi^^ 
^ 
m i mm &t^m tiws mmm ^ tii© iii&etmaa^ t»?cis&^ # 
li^ fiHs^ : aot tet bio oiojso is^caip lisDli ccdt 
Bat ^ t o t ^ c^o^sgr e ^ hm» amsm tc^^* 
mm xxm) t i^ ^oOe t ^ t tei3i:SJt fc^f^ H-oioco oca 
I,©c& Mot e.t- te^s3 -m yo Iwo jiel t t tm^ iham 
tem ^^ mMmm « ioofi tfeo^ Wtsmt hmtuf 
nmo fotsyso s^iiatsaf flsia 3?«a-ik3? ESfsisa p?colio» 
]ii[«i.n':iif.rrrrirrr-.--i;Tm."ii.ii-T [•• n. ' — - ' • ^ - — ^ p - ^ - p — i - f -"•'—-~-.;.-^.~....p..^..-..-~I-».~-J^—•.v...-..r.....p,,.i . .t.,....-.t.., 
a<1» XMS*# foX* itIE^« 4(>M0 812* XtjM*t ?0i* I* u» 4T0 
m 
6oii^€3^ 0kmtfm mi. 3too& of i&tii(^» 
^ | ^ ^ » Bi t tasj^ fealiSMta of %hsf f§^&m m%%w$ m im osaaspio, 
Seoo 806 tm^ i^cs? fe<m e5Pi?5M's?o iiao<fccarca§af f^'*^''-^^W ao t»o t&o 
uoljoi liifSsSy* Cv<si •HMJ^ca t^ t^o io a l l ^ c ^ i ^ to? |3p?®ia»0 
IWII»lllW(M|ll<<lll»l.llii.W'li>ill|.l»>lll*iiWi*Wllill'-i'>lWltinlWIIIW^^ 
m 
^aciaii^sa^t iq^os?teit fs^ £3S« i^s0 n^m*Q mUMii e>mM&mmimiit 
DoC&l m $m HB 6£^^m 6aisii?oot Mfimi§ vv&t^Q hi^ i?aaiacA vie©© 
Cfis^isi^^m <it tfes B f i ^ ^ inffiAm »«M«f oMl ib# &o ^«s ^licf 
"^ tsijcp^  «f bio SwmS^ m^im* ^sm^ ^ o @i£i?o Byjtaa e ^ Ho' 
fB 
0&tic3fls© C^# J ^ h Cfeol^l^c^ |C3#aam<«t ni*nu}% laad 
CdtiSj^r^si ( l i l t SI)# l!^«a, otSi£!«&<^  tho otS t^^ feoiatD ^ 'fes^on^ 
SC31I fi l l* 0Ms?ij ia# sEii?i str» mi is^ s- wn$ Kh 
Si»ffifi4ij8liir ^aoi^i 116. miU.& -mmm^ fmsut t^ <? t«^ 
«pik 
^^0ip^^^i i^m a i t set iSllvo ^ felo uifes^* so 
mtie^ ^i«it toe <j«j^ ?os(}a cmo^ts^ nfMm^ B E N ^ I S * ^ ^^^^t 
a© lie ta?|,too t# feio fil^tsliic^ t 
<»ijw|Mi!iilii[iiiirijiiiiiniiir!Mi.i>i)iiliiMriiiuiiiiui»iii!iilwwiBiiiM«im^^ ijii»iir»ii»i»iiiiwi.Ti4iiiaiii|iimiiiwiiMii<iiiMiiiMw»iiiii]iiiiiiiiiijiiiwiiiB^^^ 
2t0# i ^^ f ?^ .* lit p. m 
n 
Ssr?i!»«u feee- p?i«roA ^??D# f«^ taio poem &>% o i^ os^ r^ <s©M p j j^p t l *^ 
I os^«©d 1^551 t j i l l ^ c ^ <5®a to aas^ailc^t co 
c^otdia •P5&t Mo csg' maa 1>c4J.0* 2 ^ • 
©t t;^ Om!|>J?tc@i tffls es«if i o0 | ^ cos S^ s^s?- fio^ 
a?0 i«S9^3 Cdl^ ISC^  O?^ tlOif l?««Si IStG IMSO 
^lWiiiWp>Wiiri«W'i<liillMnl[iiiiiiiiliiiiiiiii>iiw«wl«^^ 
t ^ t I^4*# fOl* l i t p# 2<^ 
m 
isiigi< (^|0 ^a^ B r^^ ia isfecaso^ ^ ^ ^ ^aio to l it ft tas^q^e* Stit 
OESIJO #^ 1«i« £s3isr*toifiiilii3o ict^t v^mo <^ £®® 
iypo mm lafeaioil % area tooj # cjmoi 
Soilit aidble l^cftil t« t:4i«E3 t to '^etssQ liwc?a?» 
mo siti-iiies^sd •9*^©^ a f mi^ «sai era?* 
§ i^o a i l i t ^ 1 - QsS M4a SSI t d ^ tlio i?oi3^ * 
ate tMt^ t© MI>iiS0 f ooai ^ mMi^ um v-O^ 9 
.IMI>llliW)|li1li><Pl:illJIIWIllWiniW]||>«1llllllWlii|iaJi]liiir^^^^ IJtll«t«WlliilT|iOTWI>l>t><>>*rWtf»im»iilililTii-|i<iiinMiiillliri»iiiili II 
m 
Eaai:as2?is0 Uiiltsl - * 'S'© ^  tarns e^itlms ^tw> 
1^0 ««5ie£»0 fmm% wms^o^ f to ossicil cslii^s^i 
In tafl^iiio SN) t?Gi,-i8« i l i & i ^ i|?*«ra 4000 »&^ -- hmo m^ 
ir.Wiiiniiigiiniiw*iiWi»iW»iwMW»W''^^ 
m 
So em mM eli t^o IweSf. ©tscsosi? i^isf 
^c^o aot^r W ^ a * * ,,. .^^^ ^^^^.^ ^^5 
•W«W#i»i)iiii«i»lli>»|illlil<><^^ 
sn 
t&3E«^ s8^ os|: %n0,m^ ^m-1 
SOf #:a3»CdL tOitl lO t & m I»li1&&l3l? «l«g^l3? p»€»80i 
But ©9ss^  •^a?a3jeifi0 i&m «»%cr'' eleodlF ps^^mcA^ 
mhm^ mm^tn^t^ €if ^10 x&Q ^ M-^i" c t ^ c c ^ ii»j|aG05 « e # 
l»leot»^ ro«a^ tisto <£IQ3.I^ tl©«K? li«so f^ll t t j ^ %9k^ 
fkQ (seaiiik -^s^di 0m^ miks^i 
il»rii.lwwlT|ili<»>lii<ll«|l|l|l»Pili<<i*lli^ 
m 
f^^sm dstrijpoi* to roa^acr Mal»^ mmmi^. piam^;m}f^ ^^^$ 
#f Or (^smim .^ ©aliftat* 
m& m$. bio aml^ m%%mQ ptei^iso i » o3lat»ies^ ©t f:«s?ol 
^i»r;ii<|»lwi<lit»g»i|>l|li»«<illlll<l^^ iiaiiiiiiinrir HI liji.ljLI] 
fp 
^ » £^Kil ascmtpaM<m« 1P«J|M»*8 mtAc^ »atii?oo iroSluo^ t&«j 
ipioli^ttei «f t&,o ffi««sl Q i^^ jj? l i i i ^ ^«80^ ©. ^ r m t ^« ^3: 
ltoiic«i &^G# Mo £^ i^ia90S fessr tUo Pofc^ i^Mi^o i«^cja# 
ia fmlm in I4S^« &fScff t|fC»# tSt&s ijf>€i.<:^ ^ cstoeS |>8p^eM% 
In m(^-m& m€ S?eca«o» Steo s^fi^ ^ tt^^Msy l^«s*e Xo^ tJoasj: » ^ es^ 
tm 
l5f|«!t3^ U a. oca?© l»t«^«oiie8qr,, to %x^ f^eo Sl.i^Qt 
la to© llto^fSSf i^ oS#0Wto» I f |?B^i,ii^(^» i'fe 
f#f m<s |Bfeoia%t ®? 1 cfeftll hmo oU tho ©14 
^oUarSsTt i n cacr^ fest Jtet-feort &o u^oro <i0 i t c© & 
^jj,,t^ t3il.l o»% ttm^ !^t&©f t s is^c^cjoo c^  
l*o;^ i^  cstii©- 0i^ot Hi ita' seswiai^ ljisis « la tto o^uatim* Jto 
iijMiui>iWji»iiwtoWi!ijiiliMiri!l»iliwili»'ii«W'1i [riijiriliiiiwri>tii>^ 
f©f 
|SiGE?o»e fca^f s«Kics>t cms ESoaWt 
i«©0 «tj<s:a5^ -^  #ofcf« t i l O iM i i » Smt t$ t t *^W8i^» %&• 8#0Et 
J&«^ Blo%M<^ f ©<3li3* nereS Igr Me pstcoaei ©nt^jus-tl:^ f^iRSRW^ 
AtieHiosf Batlf i i^ olltii^.sa i u s ^ %© i^sl^ 1^ Ti?e3t t^® 
,IU KMIIIIII • ll<g|w*l»»iMrWI«»«<»»ll«li»lll«IIW»«l»^^ 
t4S» i M i * * tr©x« I f f f» .ff5 
$m 
,^»ea |^m«?ioo Soa^K^*© wmU&^ G^ m. G^a <m^w tarn •» 
m cell i» «$© <iaij? «0M ms^ i*o Bwiot?*»»®^ (I* 125) 
i3#Mw30fftii io tssfls^otoi. %^ l^<m% u»llil»g mf^Q^ts^ in 
m 
( mkl&m^. l i t It# 4l»i| 255 
B#E2itiiroi^  em t&tm otto^o moo t^Mxt ma.%o mm &c^ ttii^socat-
ga i^ 1^ 0* mm i» lesi %tiat tMio t7fits^ m ^ s^iiies 
iliiiiMiriiiiBiii|aii|»iijiiii«iiMi)iiKWiiii|ii>>ii)ii>lwi<«>l^^ 
m 
ouesKJjsj ^bsms^ te^ oo4 i^;.^e§.«. e ^ * «» ca%li?©t3 $& tdltotiisa-
)^«poai aasi,:?&t O®B.<^ i o aijtoo^o*, tu i^ i|rJ?<s3i*o JU3tt<^ SSB#«ISII^ 
m& um i^f ^mam '^M.MLMM^*' 
» ^mm .pm^m^^M. mmMm if^^m^m 
I t io- ia tsiio fe<s?^i^«' «>t^lcS m&fimo ^M-(M- &Q *^ ^& 
iiBiiigwiiiiiMNiMWJMiiWriiiiiiMiiii^^ iriiitiiriiifii»)r>iiw>iiii>i<iili>iii>iii||ii|W)liuiiM»ii«iiiWiiiii'»»llli»ill 
WB 
^mitli&s^^im ^ •*<» ^taj Godeai wooMmB p^Mo* 
Af^s? bio 9l<N3c^  jSSiaSy o:^  tJfe© xtoiScii nj61<|7 prntOf i^tm 
@ poeoliGr 8islii?ie isE^iis^ 1ii*»©ic^ C|>tl^ aoisis- ta is <sifi aiKi« 
^otaotc^ttl&ori^EOco #f' *c3o ai4 MffcaS dbtaiiyo iscsiisjff ^ar^Sm^i^mn^-
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3S@t^4i^^tl||g|- lift ^^SOgSfl;^ - m. I t tb t» ' t 
iM«i(l><liWI<l(W>i»tl«WWW.*M>iitllWWJI«)»ill^ ^^^^ 
^ 1 
& m^ii^m mei.m^ ?lirl#l « ^ ^^^ ! ^ t i% ^ 
(KXt I f H t 
Wi,mm- tm& e^^ mms, ^€te wmm^ lm w^mo^^sm %^ 
^ l i t $Mtt I 
^MMi^, liii I3ri^*# W^:^^ ^m^mM ttait %fw% ffiHe-
m^B ttp f«# ^ i iS0 ft ^^#% of' ISC^&i ISO! $P 
feiiiite*' 
f ^ 
-^m^ Wwm*$ i^Mjftii mi^m <»f' ^j^n^-ts'set^ m 
wmtt^ ^& f i#4$siie 1 ^ H§ im^U.^ M j^n^st 'b^^le ^ t i ^ t 
J«l|>lil»itM^iillirfitlill|fllll«>Itl)j|i|)OTWIII|lil|l^^ iiliyillirtMli<liil<|wiWW>Wll»lpt»g«MM^^ 
10ll 
iui# "~iMiii f^# f i t t» ^ 
m 
ms. m%^& im ^ m 
i n i t WL. I 
m^ i^ l i «^;t i^ Q«% ftiiasr 
( U t mm i 
^m& %@' 1^ ^^  &mm ^^^ i^m ^ mmo mat im^f 
4m0mmmmi'^>itmimmmmim»0m. i1*i<HtiWiiiiiiji»iji»iWm«iiwiiiliiiiiirrimm«iW»l»i*wi»ir,i»i:i i|l|i|.illii|iil.|t|iMi Kum.mii 
tO^ IlliSf f 1^* f i t f• W 
w 
msim &m^^m^ i^M«li>@ ssusellt i3i$ is ^^^ ^ m^ «f 
m ^m mAim 0S^m0^ i^&liiil $m%l^ mmt %m^. tiii»f 
it>«WiM>pi(jWI»«»<»iiWWiWi»llt'iliJ^Bn»))iJ^ 
fIti "mi^ t f^t fit t» 4fl 
m 
m^ mm^tm ^im f^ ^ •"^, is^t »m^m»- «sll;^ lii msMmt 
ts&m 1^ n^mms^' ft 
i^ Hs^ g ^ i%i t»m^^mm 111 
«iii^ it 
t s i l t mi I 
9mm m» 
Sit liitts li^ 
flit m* si^s^f afr# .^,,^ ai#if„M 
f 1 ^ ITOtf fOl# f i t ^* §11 
im 
i w^f m I 
&8dliita;^d In ^Im^^ &0aiii^: ^ ^^e^# ^ i ^ ^ ^esas m$$ 
^t{(l$0 <^ni ^i&% ^gSf I ^ M t ^ S I t ^ %^ 
0i0^m§ 111:0 ^ o "l^^sig^il^mi n^iij i if ^ 
"IPI^iMit W i p ^ ^<0I3|^' 'bVC^^ 1 ^ ^ IStS 4^&t!t0t 
i f ifnii i l ^U #©• ta^ t i l ^ %0mm t^Mm% I f f 
m 
^ im- 0f^^» Bp^:% ^f&mm m&is^^^iijm ^ $Q»i^t« m^ 
If: lUlE ] 
wi]iiliMli(<liMiiilliiiiliiiiii|iliillMilWIII«W»^ rH|iini|tftir.iitiiiii|iiti>i»0iiiiniiitiuii>:iiwi"i!'i:»iW-«^ 
f^'* ima*# fe i* f i t i?# 3|S 
1 ^ 
m^mm^ ^ Mm • 
't^# mm mm im>^mm ^^'^. ti^ m 
tm ^ imm -^m^ it^saa* mm^^: it^tli^ iB tiflaiig 
1^  t^fSF i i i ^ Si^@]Niiii| i^# 
I lit ^S^It > 
f?^ %@ a #i3|>tfei^f 
i^^grl §B^sSMg^ Wf^ 
1^:% t in 
• 
I Wilt c s ^ I 
'4M|iPMtMMM^^ iih III a|>,pi»i>|MiWlilli)IMI»(ai||ili|#l>tii*ll|ii<^ 
t ^« teafeisg* f0l.# f i t i^ « I S 
mf 
mmmMm mmmUim^ m H^ w^M^m§. es^potmi^ ^^cit^ ias 
m wml^m^^mn t^wm tn^- %^ mam wmmm-<M ^^ 
wmm^m^ mis^^m^ ni^ #@@@^ii liit% samm ^ ^ ^^m mMm§ 
i ^ Hilt -wst mmi%m9 et # wm wmtm$ ti$ 
j^w^m^ ^mi^ ^ miammsB %m Urn-1 
t fym$ mm m&m mmm im^m$ at # tmlH <^ *Wi 
M i ^ 1 %hm» i^Uitm <^& &@sl>ol 1 ^ ft^^l'S is ^boi^ Ei^  
•.<im:«iim*wiijiiioiriiwnii!if»>»iwi«iiii^ 
1«i 
m^^' titbit mim%^: tsM^^%m4 wm^^ ^mmm t» 
im&m^^f ^- mmmmi t- ^ Ns^ s^i 4 t^@^ t«a^ mm t^^ to^  l& #^ 
Q^^ « affi ^ Miii^%*^ ffHt fcflltl i9li« t^s mm^B @mm* m 
B^m- tm$m!0 im Itiitlllta im $asims^lm^ ^^^ 
m$ 
im mmi m tMi^. $m M.Q MS^-% tism l i t 
If i@^^^  i&iliB0 m ^smmm l i ^ 
ti@«^ »i^ i l i s tfi#o^ in gimim$ ^sm Is Mi 
I 9211* iHHII « 1 ^ 
€ii»K^ oiitttt ^^litiit Imdi^ gUi-Hit fjant aliiei mm mia 
mmm SpEtm*o rcfei^t fot -M© fsili'^^ S^Eiii^ ^mfiSi, fit %m 
i^mmSB f$^m m^%M f^ t ^ UBI^^^ Isir ^^ ^piff@^^ ^ 
» i: f ISPPP 
1 ^ ism^ m§^^^ 
Ft • * * I 
l i t ^MWt 
^ fill i&iiyii^ii^'ii 
« 
^ ^ m^ % 1i»$e# anin^ii^f Ippisi ti^s^tt f^p" i ^ n l i l ^ t 
i# $Sl*t f ^ * fs#|t•• I I I ' 
%4 3it»« f# # I  iiiwimiigniaiwrwwwaw^ 
i f taa?c^l|5aljte ^ felt mm^0 i^n^. 
tmt i i i^ I tUJi f3s^ feist . s ^£^ 
IpNSd ^ inam ^ ^ toi i ' ^^s^ its. st^ssui: 
,lij(i>>iiiiiiiiWii#iiiii.rii.iii(i«»«»>»i»iM'W!»»»»»i»iw*«^ 
fUlt -ft.;! f t f 
fWtil^ Mi^  m^msQ ^"^$30 tm^vm ^ M» i^^m^^^m « 
not ^ i ( l^# 1# 
%f^. s|.^ t i f f i n m t l ^ l i r i « ^ ^ ' ^ |}jL@ iE(^^» i^9l^ ^ i^^lMiSa 
j^ c i^sn 2^3 «^ :!|ii i t mm& :mm met m^ fi% Wt 
141* t M ^ t f<»l» S t i^ # 0 
141* IM«i| fdif f l * f* 1 ^ 
!l]b^ %^ lit tit ^ i ^ ^ i ^ t ilii '^ Ml ' ^ : ^ t l in 
I Hi tsmm } 
iMi^fS f§ Mm* w f i d «## '^^i«g^^i#' .%p^ t^ I& l ^ i ! ^ (fti 
l i l t tis^s^s^i ^ « -mm^m^^ i t iMtNi' %^^ii% ^^e^^^ 
Wi^. u t i t %m ^^msm: tf $m^ t^ mm^w$m%$' ^mn «^^. i^$ 
^tHii i mkm w$»m mim # . 1 ^ ms^ms^^mm^ m ^ 
!ieaM Ws ^m^ lift' ii ll^l m il^ laiH' # lrii^ i^ '% « 
f e ^& ili#iy^i sum i ^ ^ 
Wk» i&i#f@st i l l t ^ 
i^^ t§ yti a^. t ^ ^ 1^ mwm t 
,# * 
« Iff 
I m f I 
tr#iiii^to% i^ y^*s^ «@ t ^ i ^ i t i r sp^» li^ te- ^ 
.4,a-jjiJL^i.xij»iiUJE''i'':i.;.fL:J'.'n.r:]iii-i::nrpii''::''.''^—;•••"—'*i'" ;.«.,..L.,.,.-I i,,-,. jikui-j...Mtmjj-.i,nMa.^i,.a;n^irriiiir -iKnnii mn 
Iff* l%l««t t ^« i«ti f i I f f 
lit ffol* f|,» t * I f l 
1 ^ 
Urn- mMm e^i^iit i ^ t?iilibci f & ^ t 11^ ^ ^ i l i ftitsi: t^y^tgi^f 
«« • t i t t t«3» ^ e 1 ^ ft&iftf 
If|# ^ ^ E i fisi* f i t f t H i • • 
m 
i$^mifm In. ^ip ms^m^. • 
-i&m*» -m^m- ^m $% i t ii^i^- ^ 
mm a@r§ii l ^ f WM to- m^is^icsfi^m:^ t « f ^ ^ I t i^^. I# ^ai. 
« « « .|N»: ^9«3t$ «^e^ i» i« tl^^^nt if ' 
$m mt m^ 1 ^ &S: m^^i^ M wi0,^i^^^m 
. i t jb' i i t ^ l i ^ ^ t ^ J3i^ i f * I # ^ ^ ^ 
^m ns^  ^ %€^ m^^ %i .i^ptii^ t$ m* t i l 
9i%iti ^^11% ^isfn^ i t is liii^i^i^' mill' ^l» i^^^alt i t I^IMI 
#t 
l a tiai I s t » ffti?!' et l ^ J ^ * l i a s ^ i I*SflJ lgr»«ii% 
t?t 
io osiso Mm i?c&ac^  esmooiMstm «^ ^ o calf tio^oiga i ^ oot^al 
c^saat t# too ^ im MtM© 
W^m if3kj«&osK% Qt^m&3 '^so ^gmmiim^ vs^ma ^ B^lii^ caeliBl 
niMii.iiiiiiwjiitpijii'Pi' iii»wmi»«wiiiiiiwaii.wii>iiiiywniiii|iiiiiw»:>!iiii<iniiiiiiiii»iiii!j.«^^ .:iiii-ni»>i:>ii«iiiiiiniHi!i.!iiiiiiii.iii(niii 
m 
c&ti^ o <» cae^i^ c^Soi jtifot e»n« .aiKsm c^itif boito i^c^t 
pimiiutMa W«^Si«^ai^ Mis 
CSS? IG , im. . lg l ^ ^ ^ ^ '^ ^^ ^^ 
%rmi> not <^MMt^ mm^*r J t %jti«£iao 
SlO I?Oi!35ilt iO- ^O;^ t l3i0 £??C2it pCSS3 
««3oi^ dri^ ic( it^ti m d^^m'n cmi^ mmw^s^'k^ can t^ 
illini.llj|Ji|i|!]Hillilll!.iirii-|»ii.. ii>li*«»iiri|iriiiiliMiiliiililiiBI»i«i»iiwi«i<Wtiiiiii iii»rii»iilliiH.iilliiiiiiiiijiil>t1iiC'iiW iniiiiiwi».»iii»nliirnrn>i 
1<^# ^t&« Jisi^i .^g!^fr-<^»eit»» p#.f0 
m 
$ ^ ^ » i^lmg l^:p#M' -«'»«»l^ l^  
m^i^m^ « t^l^^^' nitefii itei« i^ 
^ i t p^^^il teo^dNi^ ^ ^^itii^ H$ %mWt$stt ^meMf^im. 
mi '-mm mm -mm^^immi^ 
llliitpillliiiiaii(iltii#(»SIWil»«ilW^^ 
f?^*ij^^» ^^* itt.jp* #f 
m 
f i^^gd^ jQtQ^^agi S i t i i M ^ n 
itmm. Mfk^ ^m$ 
%tm f£!»li m ^ 1 ^ ^ %is^ mmm- «*# 
40 u« m&^ te t l ^ l ^ i l n ^ ^ £pNsp% 
iito 
1 ^ ^fjiff^liilfigg' 
f i l l f i ^ ^^1 HIM' to M^% tsimi^ t i^  l^i^i 
III. i^t l^f^ ^&^<} %fi9i: wmm. latt> .^  ^ t l 4 <^ ' mM^ 
mm6' w^m m^& t^ las^ f km^mm «f ^^m«l la «?' i 
m 
ma W^n. test • #•# • 
<Sil.oe«©i^ 0 3i0tOf B r^tm 0Ci&46!a$«J^ i^  p^w^u oat t 
I f i t Mm } 
aG^ai. i^^casesest ana lAnoa^ iiHsosGoe ^$mi i 
Im cm iwo t r^^ t cwSi i|r,»^ I I^SJS l ^ l i i ^ paMfts m 
tff 
Xt^Mm ^ G csKsfi 1^ distant ^?«a 4oa0srll©o ^ 0 
h^i^m *«^ fee ©iglii^^ wo Wg^mH- ^ ^ ismspi%o ^ attodi m€ 
iiwfiit t»-^09fi l f • e^ 0<3««j iscliaii s o ^ * ^ l » e l l i t s trs^ca 
m 
t^^sm. aM&^o l^f^isfc ptotcwso ^ i i t io^% %• t^ Uiet^ 
^i0aas*» " ( j i t IS) tlss^e^cat icaiS<» t<E^» if^ et^ eaeo issr fcus? 
ft f # 
Hitte * %iea 5f <»© C!?«0l jPiit 1502^ ct 
C Kit E I 
f^ssf t^» 4ia co^ laiai^c^ma a 570s<i ©f Bac^islii 
I f© t^ olsf er6imo).# »e^c^ caa. I. 0 ^ 
1 &tep4 tlieo tiicfe * l ^ t j i ^ 3re'a**f «s2ire 
rlliWiiiimnj; inwiWiiW^IWiuiil.Wiiii.iinii iiiWwiiiiiiiiiliWMiinniJ.'iiHii i ! in'MUVnii nir.ijn .i.m« «i ri.nTW>iiH limm iii|iii.i|iiiii|i. iiiiimi] iiiiiiiiniiniiii.rir iMiiiiiiMli.iiiiiiii 
m 
ji««fi» ^ m *m^^ m^^m^^^^ exit inisi* e i^ sts %<» «• 
(Hf MUh J^aa*o «iC39»o M 1M!Mm ps<^ciil% io^  i?«^^afea te 
'^mM tot^fiS^ !»Qi?i tsj2?i^ i:^  caitSfcssieii*} 
C ESt HII? ) 
^uot^i^sa ^« %o tmtsii^ •pm§3>^ i s cutest i a c«©t*> I S | iiES» i&am 
lio •is£a?^ ©G0'«^ i«il.isr p r i s t s ©at tiio trntoSi, Msaaencsi!^ «>f ^:i3 ia3di.ir& 
irliiiltl|illil(itir»||IWlllMWiHlrtillH»Win»>-|||>ii!|[jlliil1|l^ 
f ^ 
^Et •l€s^ <flL tiw^o iwm 4»t<atte to «*-£^ t 
S^ iog? t ^ c ^ i ^ t i p distal t »#» 
• * * 
0<a3ss0i«a% but Itasofalf *^«|r ®o .^iita f i f 
( Sf SKI > 
0i p^Hii^Mm &^ t&ci# |M»|0 f£«i(tf. 
S|^«ii*a «is«a?om oatiiw isi sieo^isa c^ ja$oo% I l j ^ i i : ^ 
«r * w 
i a . t . t ; i i . i T . r i : : ' : : • " : n - i - " - ' ' j : " " " '•Ti f ••••--••-•""---• ;—-••--•-•*••- ' ••""• ' •• ' "" ' • ' ••• ' ••^"•••••""••"-•^ ' " ' - - i n . i - f i i . i f.ii..i-.«riii,. 
IM* lljia#f. f#l« f i t f# 
lot 
^m&mma 1^ 4fil% rim^iio ef fc-s^tei olitog istt^a^ at tfea 
In siflioc o^'Ba^  t^^jo ?o^t:^lo pm^iscao* I9Q 
«- *» * 
M se^&lir mffsMm^ ef ««s?^  Holm*** l^t 
>>ii:firwKpf>ii««wi)itiii<«il*»*»l<ii'W^^ 
%m 
^Um0y turned. % l>®^ o©ffiGEr eecijaiit im ^ ^ ee^m tMi> ts^ifm 
"Gf^ i^ o oiroissf &iii4 ^ Eti^siof % acsUjr t»icsi3a{jt l ^ | 
i Hi t g^lS J 
^taioo» 1«3.mOf iSaao • cud d<^ro tJi*^ GimM^ 
muMm f^tl«s&ca0 ca^ lajsroe© is^i^^ier it«»^0M« «iF©ao»cio«feifl«t 
«f fi#ci<<^^ ca.ot #©eoi^o cstJiyic csatiira ia ,^..^jg3^ i 
i<ii>WW>>»#liMii-|W»W'IWniiiii«liiMiIiiiri]'»wirjiiriiiliipt<iiiNM^ 
15|» lbafi»# Volt ?Xt |^ » 4^2 
m 
& w i^« | . • Gifi«ir©^ tm -fee 'to:©i30 tiso cawo i'fet * 
oi^«%» l» coat© x i l l f bo ci^ <©08 i»ifi,^aioc0# ^iTfirsfeitiaiit 
e»3S3?ieo St l>lioi3? tgmsjsgg l^j^' is a t s i t t ^ io ntSil i^t cf «^  
]^Me& coelo^ s^  t M ^ mmm t^wm*& mbis%Q eoOTcat io EHKatol* 
<iiitiiiiiwwiiw«iit»>jii.i«(itiiiii»iiffi«iiii.p»i|ii*«ii*^ 
%m 
• # « im m will "im^M mtt 'oqvmm 
< lasit iKf ) 
xiiit vGSfg ^tm. m&mtMo ^o- tout* t?^ 
1^ n?<ai c^<se irimio ©ssiOBt m SssMisli pistMaacB^ %• 5r<^ 2a»feiiio 
#yst BfittJia, Clones itisr pffoocal m^'% m€ pwQo^ml'^ t© i-^ o 
•»©©Uo©l4V0 ^ e&m*^^ CXItif SXII)* lle«t*i«^ ^ 'S^ i^ s^i© 
iiij%l«ti& ssrt«m. $oms> ot ly^ o ^iii#i««iifi@ ts^ * ^st M^t0> pmU-mm^^. 
la «^it& I I I ! i t ^5<30f 0 ^ a t l^ j?<gi i2te6O0 iso 
<i|)pi»rtiii^ % t# 4ml&^ &k^^SA tmlal Mfot ftf* i^i^ i^ %M 
l$0#. g«Ktef ^o^» f i t P* 461 
%m 
Ximo ^oto» x^^ ie-^as thots 0.(1 co^ cetiSi 
eii^«^o» it«» liJ^ not lof© a oiui^o oc^c^j 
©csKjfiilat nmm ei dli $& eecotspt <^ ^^- ^M 
m,6i i^m liUmt «am i^ia feci ta^ca ^ o icoa? 
%j?^ ta.tifofl«®oo Ittcai: to o f«a?1^ t^ €«?o swe^&l. oli^oo cfo 
iii»iiiiiiMwiMii»iii»iiiiii»»[w(i[iijiir 
iBS 
of ^ e t c^^t^p^cr p(^ff uSixmo tliOJ?o tmo *^ !ii? 3t&m 
ptmiamm* ^« oi(|i% mitms'^ mu» mism^ ma mm 
•is© mm 0^6 &o ijBRE^#0 |jat^t5t% e^^o^ ©Hicg? %^o ^ 
( nttt mmMtx^nn) 
imtm.tmiimm0»i>m>itiUtun»mmt tmiftmii iwiiTiM>iiii>w'iiiiiiii<>'iiBruiiNi.iiiii';wiiii>M»>»w»ii>><w^^ 
m 
SQoioty is mm. mo ^Q%i(^& Mff^Q^ 
ffcst^moi^^lo t«»r c«K?oJi fii^i?C84ti7 ©ad ^dlssecssjsstf sad && tM» 
a0s4atjt iaa(^ l.t:Si ce :^ } tm cstieicao "^ J©i» csss l^ ^tjomnostt 
•Ilia wwMfiiiwroii<Wiiswittuiiii»|||iiiii>>iitiJ-i.ii«>iLiW»!iwiBi>«iwiitii'jiii»i^^ 
im 
m% ttos msm GO t^c^ i3&^^ « If t^»0# ^ ^ s?oiQ« 
C^  t?ssl&oa« i f i^alf tam^ msc^ m. tend G tt&Qf 
tMiCf 6? 0£^6a?coa ^ o lm% ^kmm fiJ?ea ets^sti 
Or ispcs::^ tcoltra d^sta ta flcts? littslo lotstei?* 
• «» w 
< U J I t CSV*? > 
Atfemoa ^ wi^5a osfe?o «^ lose i^'fSsa? 
> • • •*• 
^^ <m f^e«i?e- t3S9 i s ^ i tolis jKiQ^ t S ^ ijcqisi^'^l 
C nttf (m*nt i 
mmm X^cMSiQ pdM-fiioicai? «^ ^H &W -^"^ ^ J ^ «E?G^ d^m t© C&J 
>ii>ii<»i<i>M»«»i»>«i«!a»iiiii<i!iilf»riiiiaii*aiwiiw 
w 
imm $ i f f 
I Iff 9^1 I 
tllinCI'.'l.llI^trni. .JJll.liniBJ'".TlTi:"|-r"—-|". j - - - : ^ - ^ - ^ p - , ••i..,.r.^.--.f,.-....-^,.>..-.v,..a...;.......i.,r..,-.i„, ,...,.h>,. . i , , , ^ . • r- - t mr. <ninir 
2fi# m.ii# felt f i f t* 1 ^ 
m 
Hid ^mm i^m 0Mmik <^ ^ Asueti ^^lilri^ 
'lid l&il Hi^ p%ti«iQ@:if imm wsid^@&$ mm 
m^ m^im^ Wf$^%m 0m&^ ^s:^m^ l&m m&m^ 
• # • 
mmi^mM^m m m^^m^sMwrn ^ ^m^m^. mm^ i^tssr* 
1^ f o l a t e ^ ^ ^ ^ f I t 4^Klt0j^i% «f ^11^:^1^ «l tN» 
f t # l ^ : isf 1^ nmmsA i ^ l i f • s&. ^ $ «c»&t©i^  sum. &* #iai# 
. l.;: i:mXrT:':1fTII-r':f i;1--^--""r"""' ' ^ - • - • ' ' ' . •..••.•.rii.ririrr..-i,«..i , . •iii.iii.i.i.iiin-inrin-iiiiiirniiiiiiiiinnii.ai-iimiili.ilriniriiiilinT i ill I r •fllHrrrnil-
m 
«tl^c^. mc^ii^ ^:^i»^« fi3r M • 
ai<iMt»Miajiii.fiiinmTitii».iii»i»"^^^ 
_. js* <*^ « ^•At ^ f t i ^ 
WB 
i « i^ ' i t i^ ^yfft^sit %& ^sm^ w^^» ^ms3$m- ms^mm fm 
^ W:^^^ 1^ 1^ %^ mum w^f^km^ % i^BxAm m&i^* 
mmwm0m '^w^t «0m^$m m^ di^M^tl^B in ^^^^ii^ 
^ssm^- all f!^^^ii3 # I t i i t 
I 01^ C^ailti IrciWiiii i f 1.9; 
m& smit fsof^t '•&&& mm 
li^ mm imtsmm ^ i -
m 
m0m^ ^gfisc ^ 1 ^ ^ ^ ^mm t^ i^ ^^i^^siim ^ ^m^ i# 
9a%|o@t 10 1^ imt0 &$ pmMmi «li^ is iMim t^mif mrn^ 
W $m^MM If ^m tm0- ^^t i% fl%B In ^^ « pmf*mnm$?m^ 
t | { » ii^«il t i l t ^in0l$l»f ^ i r ^ ^ ^ W^ 
iaiiiiigfiiiifri<iiriiiK«iwiiiiiiiii»Mii^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 
zm* mi«t f^# ft p* 
m 
"W- "WP' m^ 
iiiiiiiiiiMg#i!iwwiwww^^ 
m 
I t ig im^&m^ tm^ ^nmm- m^w^^^m- ^ ismm life m& 
pifir oNi- "^ bt ?^i&6aiQ3«|' ^  %m mi^^E^ ^x^mi i^mm* 
it!)liMi(iwimjiiiii>iuiij(iwiiiiii»i»i>#iii<^ 
tii#ft m s f i v^* irxt ^t $$$ 
m 
% ^ i ^ i ^ -mm ft «N3^|i^f teUit^' %& ^m ^f^^i^iMm -^^ 1 ^ ' 
^a^#li^ ^Hii^ ,$m^M$M mm mHnif in ^mm ^ U^m^^ Sa 
iri»0sir#^ H$ m%iM0 Hms^B^ m^m^ ^m l^d %mm %¥^^!md' 
itSI | i | ^ ' 0^^Sl$(fl^ of l l i £ ^ #9l3^ f f ^ l l 
)*i»Hi!ii;MMiiiii:iiW>ii.]i»*wwiiii»iii>«*:u 
m 
lit# mm M^^fj^mmt W^^m Um^ mi&^$m t l ^ ^m ii^ 
.mat m& Hm4 m& esm^^« 9 
m ^mim m^^ pm^ &m^ i ^ f 1m m^mnf iSi 
,]||^MIJ.(l|lilBIW|i.<t|lil»illlili1iiM.t'1><lirWiW-MliWKi«'jyiM>«^ 
h " l iMi f fie^» -fl-t f t Its 
I l ^ t MM I 
1 ^ ^ . 
1^  ism^ii^ 
1^ 
tit*. t%iii.|. Wt mt f • ^ #l» i^ ^^ » t^« ^ t f • 
m 
^s^st %iit,^ p9« ^ nb^t t^m&xmt i$m. m mwim 
w^m i$M tm M -i^ d^ u^ m^ ii^.^^$m$ 
A M#«Er 4ll^0f w ft jN^fH^ s t$s^^- Urn 
1ipei«#i^ $mt» f l l l :» «if^# i ^ s ^ n i i l l ^ - ^ ^ ^ ^ mi 
^i..^i&f^ i^^ i^ i ftisaiisa^  iimm ^ I t ^ i # 
• * « tnH. «tli sg^  iM I^I 
t# ^ tf^: tiglMJs«9#f 1^^. ' ^ ^ ^ t ' ^3J^ l i ^ tli^yit' im n 
^fli^ ' B ^ » t^« ^ i ^t II I 
atfiipi^^ i& %ai^ . IS %t i^ i i 0mm& ^^^' M^ ^^ lui^ ' is 
fiimiimmMm gmi''<*'>'m'.imti(i»MUiii0mmmmmm»mim. iMmumm>Mmmi'0t»0»i*>timmmm>i>timit. 
m%-1^' 1^^ »Q msm^Ms 0s^$. ^ 0^m 
m 4f !» 
421 w^^sa^ tmmim^^ma &m ^fi^^ mat 
.1^ 1 ^ m&^. mil im i0^iMh- ^ m m^ 
tm l&«^ # * • B4$ 
m tm^ mmem^ 1^ 9 wn& mms^ '^^ wilt 
all I 
11 
I fiiit mm I 
i^:: i tcmi:r: , . . ;ni i i ( iTirr ' :"-~-"- ' - '" . - ' : ; : i ' rTnr^^ ,,„.•„.•,.„.,••,„,••„,.-...-,^rt...i,n,f.„ ...•,n.niii-r-iiii.iiiiiri«,.niMirii i.f.iiiiiTiiii.iimiMiiiii 
t ^ <^|^* "^^i* fit f» 1^1 
t#i= m^i f*»i# fit ft m . 
^ 
t 
In. ffell i p ^u i ^ taao^ sir ^ %ipw% i^tssii £pa i# m^mn^ m^ 
i« m» m0 m^^mm i^^lte i^.Ms vi^ ^n 
«© iN3i«i<Pill« f e i l ^ ' m ^ ' t ^ i ^ 191^  « l«te« t l $ 
•jjoar^'worrriiijinrrr'/irria-' r-iniriiiTi'^tr'':"'' "'-li '——^—^"'••"•-"••---••—"i..-« m-. .......f...^.....i...- if i-.r.i.n 
m 
9mm*0 ^m m lis ultteit ii^JiNi is^.^^^^ «f :i«« i^(^ i3 
^ ^ 1 ^ :lii mi^ %mmm m§ wm^ till ^ l^@i# f^^tlts* 
f#i8r iiii^i9^' ^nia^gMffii urn -m&w* 
fi* it %im % iiis§mm9 mm m e^tel^ 
HS' « f ^ i i t f0 t ligHM^dU!^  t i ^ l M I '«^spM^ i ^ S l i ^ -^m 
•<llWii|jl | i<ii(il | i i iWi|MW«^ 
@P« l i t e BuMM^m a^i6^  mmm*m Qmmmm^^sim* ims&mt Wm 
f^« lit f« ^ 
m mm mf wm l^ 'wmmm ^ t ^ ^ hm^t 
C f * mm I 
i^ iM^ I ham t&m mm. mm 0m m m^^% 
I ?i mm } 
j n l i j : . ii[.iiiJ-'-T'nir""'ri"'-"ji rln;'""'•"'•-••W'^~—•^'---^—--—^-^— ., , „ , . . . ,,„.„•,„..-,•—^->..j—..-»-.^...ii.i.iii...ir.,.«„..*.„. 
i l l . i%ia«f W» i«ti»» W * l 
iH* ^ i ^ « fi^# f i t ^» ^ 
i mu9 Km I 
f i r -1 iHli'l %ei^f I f pm^M§- %M fflssii 
f ^ i ^ l ^ i^ii^liisil. ^ i i r f^% %«Ni»l9* ^ 
^il ^imi mm m^sim ^  ^mS^ m$ IM9 ^m^ 
f t i l M ^ f I * 1 ^ 1^ ^&tii#t% l i i t I f -1^^ 
faiHi In tm Q^t^iiN iNI«l«9^ 1^ 1 ^ ' tmmm t&s& i t i l i l t 
^ 
t 
t i l t 
f#X4 fi« m 
Tt fa» fit tt Pf 
IH^tf f^« fit i^« ^t 
iM#if foi* fit f«: m 
m-
m^^m w&^^- ^i^ ^ i p ^ % -mMm'« Ht tiiil^ iii^ ysK^uisi^  
iff 
m& ^mim^& m^^ Hem te 1^  n iio^^^ ieis«im# S6i 
C I f f M% I 
wm '^trnf ^^ ^^ mm^m^ im^m^-^^^m-
xi<!(iio<DrriMtnKii;iri3H.inwir'r 'ir""T ITT'I r't 'tirrfiirnnfiltf"'""' ' '"'"•r"'--';'-'-'-' ' ' '"' '^-''r^'-^"-''"' ' '-n-''-^'-*-''^ '•••'•'''••••-''•^ '•""''"• 
mi mm mi mmm mmm ^ME -^fi mm^m^ 
Mmm % n. %tM^ Urn- ^(M «l6^ %^  s 1^11^,. 
mms^ %wm ^mmm i i ^ l ii# ««t^  ma,^^^ wm&M'^ mA mm-
^M ii0m 0^^ tefiPHt^af mm %t pm^mm i ^ t i i ^ i i ^ ;^ 
^ ^ «s«ssi^ -i tm$m ^^^ ^ ^ ^*^' ^ "^ is^^^ 
l#l^i)piWWl•alllll>lww*«l»*J^^liulJi^.»^^^^ 
m* tu^f foi* tit p* M 
9im gi^ Eit iayi^ Mli«NF m fm^ mmM mm 0Sm$ 
mmm»H m&m §m mm^ ^^^mt i^mt 
f ft wm I 
mm- a'li iNi $Am0» m m ^m^is tt- imsm mm^m im 
i^00mm ^ mm^m ta Jiyiii* l^iftiii •m»m& miMm 
IN»elS l l i# . t e d 631$ 9^S:@!!S5l@i I 
fOi» &$ j^ l^Ml I& tb#' ti^w^ l i f t H i 
f# C&ttpst l i ^ l t f f I f f 
tf# 
mm&m» mm: Um ^ w^mssil mi^mi^i^^* iff 
Mf is iiN t^ l i t mmm if i^ Mi% «^t<i tm miMm 
l^nmrni ^ pumma^* % wms^m ^$^m. msm^ m m^ 
imMi^^m$ M mmm ilai^  m m§^^ 1^ %M if -mmism ^ 
mm $mm^^i^i4 um§ ^^ UNI I^^^ t ^ mmmtm, m^^^t $^ 
i^ fUfir' l^a ii#i#i»i tiNtail i8» '^iii& mA ^M m0iM -rn^j^m^ 
mm^mn^mm^ ^ m^^ tint ^Mm #iM^^t« in ti^i^ii% ^ii 
i f f 
t S i l t t I 
.l^fisg' ^l@it 1^ m^Wk liiNSK^^ 'P»£^»t i i ^ i t ' 1 ^ is^Sigb 
f ^ i^»s^ i i ! ^ mm ^'^-1^» f ^ iwsM^ 
^Ni i iiul^ n i ^ 00^ %# 'ft iKiB^^ liNgii #isy$f 
• l i t 
hm^ itmisfj0m mmmim ^ ^$m Hi m^ ^^m mk ^f i^sn^%* 
^K r^i^ yilif' i t #<»wl@igr 'im% ikii i t t ptiets !» ^m i N ^ t @Hfs^ yii|i^  
wm i l l ti^. is9^ mmmM» s&i^^ms^ 
4f -&mm w^A^^.§ '0mm *^wm &^ tist 
»mm$^ wm *u% mm # M^m i^fm ^tm- ^^^m^ 
i l l i^^#f. intii m ^ i i Mi. i l i i l ^ ^ i t& '^^iisi 
f -# • 
m$ 
I ^. immm # ^ mm wmimm mm. mmi ^m$ i% 
• • # • ' * 
IgNt 4:N;«» Wls» isHif» ^ i^ i ;M I I I ^ M t i^NPidf 
H^ -lllifli iMte. n&^aii I f ^isiiiii^i' iw i is i f ^e^^ i 
ii.$^ 4idt « i ^ i i Bm^ ^ t0» 
Mm 
It im $iM& ii0 t i n t i j s ^ 
9W9- f ^ 
l ^ i ^ l i ^ ^ t -i^mifm 1^$ i s ^ , ^ 
Di^ ^ # §m$- i t ^i£#' 1 ^ 1 ^ luiiitKiff' limp i i i «*eail»iit. i ^ ii^iir 
^ -^-^^ t f * ^ ^ ^ a$e« 4«»J(^ ii;Q& iN^yM i^Hii: -|iDp&0^i^« 
ii'MfillllriilllMMWlMWM*^^ mmm 
$m§ fetes wl^taf ^^s i j^s « i m liig&'»# Is n^^i^tmM^^ F^  
m$ 
B^t a l l ^ i!^idi!it^ msiiii -Mma- ^m§ m t ^ 
« « • # i ^ i t ^ i ^ *' 1^^^ ^yr# liiiS' e^r 
mm&. «^@ ^^ 2@ ^ ^ ^ m^mm lit ^n c^^fiiil» 
i j i rr i-pMii i iXXji Min*7>iiiwn»i'ii*iiiirinr"iii:i.iT:ii"i'iiii i TUT- .-~—--, •-;•- - ^ - [ i - - - -• •-—— ••—J^. - - . .—~.r „ ., Mrj,-
2m 
m^ is^m^ ^ s>9£i;«t ^bdtt ^«l3^ 
n%% )^ @^ i^% f 0 ^ If mm^im^ n m€iu 
« » t t t # 
I %n% mm « l i t ) 
t # # tmik« fOlf n^pt 596-7 
1030 m^ t e^mo%ism: m& imm^ Mm^f -m^ m 
C It mm*f I 
taot^  i%i^« ?< f^ ' f i f f« f ^ 
wm 
i Hit m^ I 
wmm*m mmMrn^ f.^^Wm m& wmm(^ rn^WB- ^smm 
^ ^ l».»lil#af iili$li»i $3Lm»^ tm% mmBu^§ 
^$m hm' Bm in im Wmm& mm* ij^^m rnm^ 
^^mm tf' mm iMmm '«^ei t i t %til.i» mt ^^l i^ t 
Hit 1^ 1^  UMI ias^ ^^«w mm hp^ mm^* ^& 
^ir@ mm- m»Umm la tin «^i mm$- ^ '^^ mm&i %mi.^m iimm 
" ^ ^ mmm$m A#^ iidl ^^iiie^ l i ^ i^mmH i^memX m0^im^ 
^&# Sil4b« f ^ « f i t f t W 
m» t^» i^fist ««i^ «»% mnm% lis if«aBi,-i,-^ t^fe..^ . 
8 ^ 
is^§00m^m te»mm v^»»f^ ^ ^ t iy&^ mn^mtm $^mm muBommk 
pfmM0m <m^^^^^^^ ffei> ^ i^ to» liai Mm Mam wimm^ m 
mm iet tm ^nil #^l«^ ^ 
ism0^^m^» 14^ %M^ Wpsm* %t(ii« mt^ ^m^^^ ^ &m% 
mm imm mA '^% mem ^m^ M, 
I If ^H I 
A ^ miii^a i»3ifl«ia t?aia^ ^ %9<iis ifaMI l « t ^ ^ i 
^u^: ,1^1%. iM i^itir #f ^m^m^m $0 mm^ ^mmi$ fs^m^ ^m 
m- ^t- mm tma§: 1^ Wmn mm foa^ii^ mm im Um^ -im^ 
^(f 
^ wmm ^if^sm Is i9 $aMi^ i^t i«»^i^ isf Hit ft^ n^ ft m w» 
§mm^ism ^ ^m w^m«i tmm ^^m& iM^sm m^. m^mt wmi0» 
%0:1^1 l i t i® !^» m^ isifmm wim^B in f^9i»tei! ^Mm- «s£f» 
4 If mmtt I 
.^@s^ ^ d i i i i | ;@^^^ i m^ letups l^i^ ^ ^ i s ^ 
m* tela* ^^ » ^» »* ^ 

silgliilti^ ^ ^iltssliidf jTtiii. ien^fti ^ aagliiii ^ flit m^M 
j.iii|it;i.iiju]iji,jiL\iiJiL7tiifir.1hir~"~rirrT-r-nt''-:"~r"['''— ; " •"• ' ; ;••(••"• '""•• '-- "••• •' • t - . ' . - . ' - . s ••. ,—,••-. . . , . . i r . , . . •ni.i.i..iri.fti-i«.h, 
©l i^ m tMm cpi^eas tmij^t^^ te ^m leasl issit© €# fJh© pom* 
tm^ ixM :©»i^ti^- ra^. IS&c ^tei^ « J 3 b|,is«^i 
im ^<^ mm^*'^ *sii«^- ^ i o^« ^^^ «Simai^ l 
^ 
Ss ^^%9 iimps^ss^f %v^ ms^ 0%^ cs^m W^$ 
s ^ ptmx^m c t bar s '^^ i^i^  ^3««j^  • t l ^ imi^f ^ 
* » • 
tii®an? €!f i|f^!^»e mUm m^ toe. m t t r t i ; ^ tij® s i^oiifiiffeii 
^bm i^ ictoa^ '^iri^* ulli© lm& mm lm^<^cs?t 
P I * l%M#t ^dli W» ^« l i t 
i^^ 
Ma $mm Sm, ^im^s^ *e c i ^ fee? ^ ^ ^ - t 
i w>§ MI? I 
im^m mMsm 1169 is- «l?<^ j^ o5^  ^^siiisl w^m*o 
oi^a 2$^ t£!0 MM t « * # |C^ 
< sit w$^ I 
u |je<^ ?:sa^  isi It^tm ^m% ^  mmm • • « 
liiWiiW«it>|li!ii>iiMai**»iWWiiwWi>li'i»^^ 
P4» |^1 .« M * fit f • ^ 1 
ill 
m^^mMMi^^ &m:Simmmt c&M ^tm^m^^ i^:^m^^& i^^ms^^f 
1^ te<MI1&M e:^: cgi j^sa*.© iKstltS^ t^wm* W |?ftsste ^ 
S^ I^^M^« Bflf Itlf 
# ^ ^oo^iiliea of •©# .is 
Icita,tJte^,M..tl02t^# Sit i* i ^ S^f: f l » B ^ ^ ^ to 
\[mfimmi(»mimiiitmiim»mvi»m»^^ »>liii(WW**l>*iMiM<WW>'Wl>l«ift^^^ 
tse 
,^ijglt flit 3OTXit iM, tuisitf'^ -^ ^ fteji^it mtimn m 




f ^ i ,|gitet ^^» ^ t i^ » 1^1 j ^ 
tf Pmi^i ?<s3i» f i t i?i*» ^# &l*l 
mm&m cam «»* a is^g^ss»<^ «as?ia «f feosms fom^a ^^, 
.i^ iitti?.adtle0# i?#i;% s a t i ; ^ §m^ -^^ia^^ wmli.%m§ m f<0 
tcaiici Ul» t%»gS)^'^ i?<^ 6 j^ GsiSM flu- ie «» itesio ^3^%t i« i 
iim^im mrm(^^ «s» l^ &p%(^mmti^ &^'$&tn* lis ieatt fl^ 
to' asctidi ^ » ^ t |i^»l§ l^JHfilt '«^ ^m .p&^/i^m m ©iiti 
pi5©tgf# Cat B|3&0!a*s ^A0 ^ P^^ 9&m tmm^t %& i^m^o^Mm 
pf^mMmm* ms^^m smiMm i^c^m^ of ns^mH 
ii[li.'iiiiiiir.i.njii —^-firfTiiiiiitr-Ti-f"it' nr"—rf---1— ^ — p . — — — - ^ 
m^$ lbs ^  f «©9» la ti2!i mmm ^ f €^ o %i*<m. 3?BK^ lS|r-
pmm 1^^^ Ibi MM»m mtk^ mmme. ^ Hii 0.emS^ c^^mm 
i»i^^i$ If isitl3l»ili£U!tf 1131 mmkm ^ % lulled H^ m^m^ 
csiaiiiiiif difi^i^. €f pm^ $m^% , ^^ t l|^i^ a^ S mUm* 
• M . ^ ^ . » ^ » <^ *<^ **» f • W 
msii'xmsmitlfii 
m 
^ 0 af^«83. l i s t ^ia ^W^^^lSHf Sj | : i i .1^f^<^:r;#, ; . i i^^^P^* 
"^mmH ^%%kimm %tmem ^mm ^^*^ lpmzi» ni' # M t 
mt 
•mm -0 Mm m^^ '^m &&m t£^ ^ i^Mmim n^msim im m 
iB^tm*& M'^m' ^  mtmrn t:^m ^xrmB m^a^im^ 
1^J^^.,MJl»4aafi » 
I hi0$& fEiltliiSi. $ i i ^ i^lciQ^ ^ 1 ^ i$^ iNlEise# 
Xn- i^ iie i t t@ w i^3ai' t^ ! ^ 'ii^ • 
&s^m ^^ f i ^ -m^n m0^^ mM^% ^ i n f i t ^Igitiii-
p i ^ l i i j ^ l ^ ^ %9$ i^ ^pife# i l » i ^ f : l^fm $^m Urn tn 
HI WB- «^. -^m m,mm$» i t ®^m ^^§ ^ ^ 'a#;t^i^% ssitfj^iai 
m m %mim' t t l t F i f i ^ ^ i ^ ^ i i i t e <if tide t l ® 1^ mM^ 
P?» ^^i l i -?«»l# fl# B?* # t 4^P* tt*0 
P ^ # ^ - ^ | f ^ * i f l^^fiNsr Iff tS^h fp« ^ S 
m 
^ pm..^fl^iix^.M:^ji^s^^^^p miim^m W^^mH ie^$rt mWe^m 
fill. »ii^d ^ tli@ i^ i t «* aste^ 
blis £» l^ a^ d^:! la iMm 151 
mo toon ««mmi ^ B U I ^ »^ii>^  M f i ^ W ? ^ 
ibS&il^^i t^sai^ &t€^ 1^ si t lfCiiti^ $s£ |^ its m§5^» w i ^ ctatMli 
^ 
« # iailjei^ 1 ^ -igkiiid' nam- %a#l|NM k^t^ %**. 
tipi( ^m ^mwmi df to{^i«m If W^ M i l . 
tiiiiiiiMi»ii[iaiiJHMMi»<i<Wii*Pi|iW^^ 
33$* . ^ f e t f ^ » I*t t« -^ . 
114* l^Mif f^« S^ « t« 41^ 
I I I * 2i?*^f ?«^* I f tpp* # i * i 
imi m im pfi..l^i^m^,^MJ.m^mml^ lAmm imm 9^^B 
i^mi. «^msmmt for ^m ^ms^ Im -mm^^ ^m- $^^mMm ^ 
i^& wm^^im§ m is^mm% i t » l^sdt «^1^ 9^ 9^^  ^ ^St m^ 
' ^ ^ ^ % pei^mm ^miJ6i$ %mmm ^ i^^s ^ ^m^liai 
a, fi^gilii^ ^#i^Ni«iw laid %o^ In fltii^' 1^ @ #^ -# 
site «)9ltii»^t9 f3f ^ ^ ^ ^^ta Im i ^ ^ i%l 
3m 3EliS«i f ^ i 2ft p$ 
m 
^e^0^^$m # is^mM fn^i^^iitt '^m*& msmi^iM m^m^ 
• » * 
iS»i'<!iiy'l<.'tirii»iliiwiriipj»wwiii«»»iiiiMiwiiiH 
Hit IH«it Wt If i f# 
l^t matt ^^* ^« t« 
m 
mmtm mm^m ^^ mmm*^ mm, i» tim.^m w ^^ ^^m ^ 
t » « fa t ^i?$ 1 ^ i i l ^ f 
M^&m^ me^ ^^im m^Mt ^xmt i^Mi* @^t ^ t t i^ 
pmil#i^ll>i^^ la m ^m^ n^m§ t^^^em timm&U l^% Mt 
t^:iJin:giiTirntnfrff"'i":"T''";r'i''.:i~^trr''^''''^^ ...p-—.^-^^..-...i..-.,... , ,.«,»,j....,„,..r,mi.i....,i«.ini..mfl(i.in.«. 
y f<^» I f f Ijrft ^ 
f 1»lf I f f f • 
2)1 
t^^^m^^ $s mtm^^ ^smm^ m^mk*m js$m^ i 
• » « . 
. • • » . 
i mm I 
IP# lljid»t ^ l * I f f f« 
^ tka^im mmm^m ^im^nxm En^dgfe* im m» tetii4% tt 
*»mk im t« ian^^s pmm^mim% cittixsi^* mmm tn* 
m iotii^t iiiQKt^  tm^m ^ umm-fS^^0iMm$- %til -Hi m% 
m f^Ni ^i^ii^ ^6 ^m.u im^ sr si* &0iisr% mm^* t^^m^ 
1^  ^ 1 0mM im3L» mi lit ^l« i^^ffiisil set^ ^s^ Ssg^tt m& 
l i f 
C 1^ I 1 ^ 
tmsmm ism ^utA«^ ^  ti«mi^* % ^ mmr^^^ mm^ 
i^ri l lKi^ U t^ iW f^tisr<i»» M^iHa^ iHici' f l l l i ^ t # l i i i i i f 
J|ljillii*iC«ir(ii!lii!i)>iilljlttliwi!i»iWiinirn»)[|iiii>»v»|(i1*^^^ 
M* |^^^« t^» Iff f4 ^ 
(mam I m 
im$- %^'l^mi^ m& ^%i ^^imm mm m m ^m.§ ^ ^ ^ eis^ 
ri|ffiWlWWll>pi;WiWI>niilwl>ri!l|MIIWl(iiii'lWMl(lii«l»m»^^^ 
^_« MMH f e l * I f i ip» 111 
ist» mm»9 mu Iff pi^ m 
' [# ii*a»t ^^-* t f i f»SIS 
• I^a*# f ^ » I f f t f S^ 
M$ 
i mwm' I 
i i ^^^ mm Mm ^Hwiier tm lii» fptiii^ m^ ^ii^s% mm 
U^mm. WH^MM %> i^ m ^: ^i^^. BrnWm^- fisiSl^ ftpi^ 
1^  m mmu <iiW^ «a« Ms- mm ^e^mw 
i 
ilW»wiM(»M«i<w»H»ii)riirMiiirtMir(»iiiinii>fW^ 
^# n^iit f^# Iff f»$i& 
mam nmM m^ « «?^ mm^ m&. §mm^ ifwm^* mmm 
* # * ' is^M « ^ ^ ^#ft># jK i^~ # % # 1 ^ fg i ig i^ l 
• • »He mm **- m mm &i tell 
C mat I ^ 
& e^i Siii lUlse m wi.^m9-^ M ^ t im t^. 
M Wmim^^ t r t ^ ^ t ^is^i^ '^Lliyiii ^ ^ «i^^i^ i ^ S i 13 -^
^9ft iy4«« f^^* Iff. fft^  ^ 
m^ 
# » • • 
s ^ t^%&m^ lit » ^ ift4 « t i ^ 
• # » f 
f # * 
* « • 
i wmt • fiis J 
i^@ iPiMiii00 'iilii iMiii^  gcs^ m^^ r $i^«ts Mit^i^ i# ni^tt Hit 
{mii^^ m& t«8tt£G i%9 IStsI i^tatm %imm§ i p ^ «Kig^l»^ 
it -it 'A '&BimkX&9l^ 'iM'*'' rtj.iiiTB"i"ii."in-ir-iii-.i'i-j.- r 'i T - V - ' T ' |-|-.--yr*-"'*i'rTi" " - ' " •awgi/jm^M'Tw^m... ,.. , .^- .,—-.^ 
m& ©ite* iPsiee &!«»» im Mi fs««isii» ' ^ s ^ ^ s |si» im p&m* 
m0 mm wmm %& ttei m^^^m m Wm Mmmi ^ 
Iff* i i i i ^ , w# 1% ^ « 
m 
^^^m^ t0 t i ^ i ^ lp?m c^Wd # 1^ £^ »^w j ^ ' S€^^#% f'l^s^ 
^ . f ^ ^^Nr t i i r l i ^ mm t t ^ ^ ^^ i^ i t i ta 
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